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Abstract: FD promotion programs have started from 2002, promoting systematization, organization and 
routinization of Faculty Development. In 2014, based on the results of 12 years of FD, we have aimed to 
enhance the quality of higher education of our university, building new educational system for assurance of 
higher education.  The Center for the Enhancement of Teaching & Learning was restructured into the Center 
of University Education. Thus, based on the guideline for educational innovation of our university, the 
organization for promoting FD was strengthened. Concretely, we carried out 3 programs; 1) educational 
innovation FD, 2) educational development FD, 3) comprehensive FD. As to each program, we showed their 
outlines and considered their results and problems shown from the questionnaire to their attendants.
(Key words: new faculty seminars, curriculum map, individual consultations, education conference) 
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FD ᥎㐍ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡣ 2002 ᖺᗘ࠿ࡽ㛤ጞࡉࢀ㸪
FDࡢయ⣔໬㸪⤌⧊໬㸪᪥ᖖ໬➼ࢆ᥎㐍ࡋ࡚ࡁࡓࠋ
2014 ᖺᗘࡣࡇࡢ 12 ᖺ㛫ࡢᡂᯝࢆᇶ࡟㸪ᩍ⫱ࡢ㉁
ಖドࡢࡓࡵࡢ᪂ࡓ࡞ᩍ⫱ࢩࢫࢸ࣒ᵓ⠏࡜⌧ሙࡢࢽ
࣮ࢬ࡟ྜࢃࡏࡓᨭ᥼࡟ࡼࡗ࡚㸪ᮏᏛࡢᩍ⫱ࡢ㉁ྥ
ୖࢆ┠ᣦࡍࡇ࡜ࢆᇶᮏ᪉㔪࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢᐇ᪋
యไࡣ㸪ᩍ⫱ᨵ㠉᥎㐍ࢭࣥࢱ࣮ࡀ⥲ྜᩍ⫱ࢭࣥࢱ
࣮ᩍ⫱ᨵ㠉᥎㐍㒊㛛࡟෌⦅ࡉࢀࡓࡇ࡜࡟క࠸ FD
ᢸᙜᩍဨࡀྠ㒊㛛ࡢᡤᒓ࡜࡞ࡾ㸪ࡇࢀ࡟ࡼࡗ࡚㸪
኱Ꮫࡢᩍ⫱ᨵ㠉᪉㔪࡟ᇶࡃ FD ࢆ᥎㐍ࡍࡿయไࡀ
ࡉࡽ࡟ᙉ໬ࡉࢀࡓࠋලయⓗ࡟ࡣ㸪1㸧ᩍ⫱ᨵ㠉 FD㸪
2㸧ᩍ⫱ຊ㛤Ⓨ FD㸪3㸧⥲ᣓⓗ࡞ FDࡢ 3ࡘࡢ FD
ࢆ㐍ࡵࡓࠋ
ࡲࡎ㸪ᩍ⫱ᨵ㠉 FD࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ࠕ㉁ಖドࡢࡓࡵ
ࡢศ㔝ู࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉࠖࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋࡇࢀࡣ㸪
⛉┠㛫㛵㐃ࡢぢ┤ࡋࡸ᫂☜໬ࢆ⾜࠺ࡓࡵ࡟㸪࢝ࣜ
࣒࣐࢟ࣗࣛࢵࣉࡢసᡂࢆ⾜࠺ࡇ࡜ࡀ኱Ꮫᩍ⫱ጤဨ
఍࡛Ỵᐃࡉࢀࡓࡇ࡜ࢆཷࡅ㸪ྛᏛ㒊ᩍဨ࡜ FD ᢸ
ᙜᩍဨࡢඹྠసᴗ࡛࣒࣐࢝ࣜ࢟ࣗࣛࢵࣉ࡜࠸࠺
ࠕࣉࣟࢲࢡࢺࠖࢆ⏕ࡳฟࡍ࡜࠸࠺ᡭἲࢆྲྀࡗࡓࠋ
ࡇࡢࡼ࠺࡞᪉ἲࡣ㸪࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ㛤Ⓨ⪅ࡸ FD ᥎
㐍⪅ࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓ FD㸦࣑ࢻࣝࣞ࣋ࣝࡢ FD㸧ࡢᐇ
㉁໬࡜࠸࠺Ⅼ࡛㠀ᖖ࡟኱ࡁ࠸ព⩏ࢆᣢࡘ࡜⪃࠼ࡽ
ࢀࡿࠋḟ࡟㸪ᩍ⫱ຊ㛤Ⓨ FD ࡣ㸪᪂௵ᩍဨࢆᑐ㇟
࡟࣑ࢡࣟࣞ࣋ࣝࡢ FD ࣉࣟࢢ࣒ࣛ㸦ᩍဨࡢಶேࡢ
ᩍ⫱ຊྥୖࢆ┠ⓗ࡜ࡋࡓ FD㸧࡜ࡋ࡚㸪ࠕᤵᴗタィ
࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉ 㸪ࠖࠕᤵᴗࢥࣥࢧࣝࢸ࣮ࢩࣙࣥ 㸪ࠖࠕࢸ
࢕࣮ࢳ࣭ࣥࢢ ࣏࣮ࢺࣇ࢛ࣜ࢜సᡂ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉࠖ
ࢆ㐃⥆ⓗ࠿ࡘయ⣔ⓗ࡟ᥦ౪ࡋࡓࠋᤵᴗタィ࣮࣡ࢡ
ࢩࣙࢵࣉࡣ㸪ᤵᴗタィ࡜ᩍ⫱ᢏ⾡࡟㛵ࡍࡿ⌮ㄽ࡜
ᐇ㊶ࢆᏛࡪࣉࣟࢢ࣒࡛ࣛ࠶ࡿࠋᤵᴗࢥࣥࢧࣝࢸ࣮
ࢩ࡛ࣙࣥࡣ㸪ᫎീ᧜ᙳ㸪Ꮫ⏕࢔ࣥࢣ࣮ࢺࢆྵࡴᤵ
ᴗཧほࢆ⾜࠸㸪ࡑࡢࢹ࣮ࢱࢆᇶ࡟ᤵᴗ◊✲఍ࢆ㛤
ദࡋࡓࠋࢸ࢕࣮ࢳࣥࢢ࣭࣏࣮ࢺࣇ࢛ࣜ࢜సᡂ࣮࣡
ࢡࢩࣙࢵࣉࡣ㸪FD ᢸᙜᩍဨࡀ࣓ࣥࢱ࣮࡜࡞ࡾ㸪
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ᩍဨࡀᩍ⫱ᐇ⦼࡟㛵ࡍࡿグ㘓ࢆసᡂࡋ࡚㸪ࡑࡢᩍ
⫱άືࡢ᣺ࡾ㏉ࡾࢆ⾜࠺ࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋᤵᴗタィ࣡
࣮ࢡࢩࣙࢵࣉ࡜ࢸ࢕࣮ࢳࣥࢢ࣭࣏࣮ࢺࣇ࢛ࣜ࢜స
ᡂ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉࡣ㸪SPOD㸦ᅄᅜᆅ༊኱Ꮫᩍ⫋
ဨ⬟ຊ㛤Ⓨࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ㸧࡟㛤ᨺࡉࢀ㸪ᚨᓥ኱Ꮫ
እ࠿ࡽࡢཧຍ⪅ࡶཷࡅධࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡽ࡟ຍ࠼
࡚㸪ᩥ㒊⛉Ꮫ┬ࡢ኱Ꮫᩍ⫱෌⏕ຍ㏿ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢ
᥇ᢥࢆཷࡅ㸪ḟᖺᗘ࠿ࡽࡢᤵᴗᐇ᪋‽ഛ࡜ࡋ࡚㸪
࢔ࢡࢸ࢕ࣈ࣭࣮ࣛࢽࣥࢢࢆࢸ࣮࣐࡜ࡋࡓ FD ࢆ᪂
ࡓ࡟ᐇ᪋ࡋ࡚࠾ࡾ㸪ḟᖺᗘࡣࡇࢀࢆࡉࡽ࡟Ⓨᒎࡉ
ࡏࡿணᐃ࡛࠶ࡿࠋ
⥲ᣓⓗ࡞ FD࡜ࡋ࡚ࡣ㸪ࠕ኱Ꮫᩍ⫱࢝ࣥࣇ࢓ࣞࣥ
ࢫ inᚨᓥࠖࢆ㛤ദࡋ㸪ᮏᏛࡸ௚ࡢ㧗➼ᩍ⫱ᶵ㛵࡛
⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿᩍ⫱ᐇ㊶ࡢඛ㥑ⓗ࡞ྲྀࡾ⤌ࡳࢆඹ᭷
ࡍࡿࡇ࡜࡛㸪FDάືࡢ᳨ド࡜ FDࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡢ
඘ᐇ࣭Ⓨᒎࢆࡣ࠿ࡗࡓࠋࡲࡓ㸪ᮏㄅࠕ኱Ꮫᩍ⫱◊
✲ࢪ࣮ࣕࢼࣝ➨ 12ྕ ࡢࠖⓎ⾜ࡶ FD᥎㐍ࣉࣟࢢࣛ
࣒ࡢ୍⎔࡛࠶ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡟ᮏᏛࡢ FD ᥎㐍ࣉࣟ
ࢢ࣒ࣛࡣᖺࠎ㐍໬ࡋ࡚࠸ࡿࡀ㸪࣑ࢡࣟࣞ࣋ࣝࡢ FD
ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡀ᪂ࡋ࠸ᩍ⫱ᢏ⾡ࡢ㐍Ṍ࡟ᑐᛂࡋ࡚࠸
ࡃᚲせࡀ࠶ࡿࠋ࣑ࢻࣝࣞ࣋ࣝ௨ୖࡢ FD ࡀ୙༑ศ
➼ࡢㄢ㢟ࡀᣦ᦬ࡉࢀ࡚࠾ࡾ㸪ᩍᏛ࣐ࢿ࣮ࢪ࣓ࣥࢺ
ࢳ࣮࣒㸪FD ጤဨ఍㸪኱Ꮫᩍ⫱ጤဨ఍㸪ྛᏛ㒊➼
࡜⥭ᐦ࡟㐃ᦠࡋ࡚㸪ࡉࡽ࡞ࡿⓎᒎ࡟ດࡵ࡚࠸ࡁࡓ
࠸ࠋ
௨ୗ㸪௒ᖺᗘࡢྛࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢᐇ᪋ෆᐜࢆලయ
ⓗ࡟㏙࡭ࡿࠋ
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2013ᖺ 7᭶࡟⟇ᐃࡉࢀࡓᚨᓥ኱Ꮫᶵ⬟ᙉ໬ࣉࣛ
࡛ࣥࡣ㸪ඹ㏻ᩍ⫱࡜ࡢ㐃ᦠࢆᅗࡾ㸪ࢼࣥࣂࣜࣥࢢ
ࡢᑟධࢆ᥎㐍ࡋ㸪࣒࣐࢝ࣜ࢟ࣗࣛࢵࣉࢆసᡂ㸦2015
ᖺᗘ㸧ࡍࡿࡇ࡜ࡀゝཬࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࡇ࡛㸪ᚨᓥ
኱Ꮫࡢ᪂ࡓ࡞ᩍ⫱ࢩࢫࢸ࣒ᵓ⠏ࡢࡓࡵ㸪⛉┠㛫㛵
㐃ࡢぢ┤ࡋࡸ᫂☜໬ࡍࡿ᪉ἲ࡜ࡋ࡚࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ
࣐ࢵࣉࡢసᡂࡸᤵᴗ⛉┠ࡢࢼࣥࣂࣜࣥࢢ㸦グྕ࣭
␒ྕࢆ᣺ࡾ㸪ᩚ⌮ࡍࡿ㸧ࢆ⾜࠺ࠕ㉁ಖドࡢࡓࡵࡢ
ศ㔝ู࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉࠖࢆᐇ᪋ࡍࡿࡇ࡜࡜ࡋࡓࠋ
㸦⾲ 1㸧
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ڦ㛤ദ᫬ᮇ
㝶᫬㸦సᴗࡀ᏶஢ࡍࡿࡲ࡛㛤ദࡋࡓ㸧
ڦሙᡤ
ᤵᴗ◊✲࢖ࣥࢸࣜࢪ࢙ࣥࢺࣛ࣎㸪ཬࡧྛ㒊ᒁ࣓
ࣥࣂ࣮ࡀ㞟ࡲࡾࡸࡍ࠸఍㆟ᐊ➼ࢆ฼⏝ࡋࡓࠋ
ڦᑐ㇟⪅
ྛᏛ⛉➼࡟࠾࠸࡚ୖグࡢసᴗࢆ⾜࠺ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ
ࡿᩍົᢸᙜ⪅
ڦෆᐜ
ศ㔝ู࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉࡢ㛤ദ࡟ඛ❧ࡕ㸪኱㜰኱
Ꮫᩍ⫱Ꮫ⩦ᨭ᥼ࢭࣥࢱ࣮ࡢబ⸨ᾈ❶෸ᩍᤵ࡟ࡼࡿ
ㅮ₇఍࡜࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛసᡂ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉࢆ㸪
2014ᖺ 3᭶ 13᪥㸦ᮌ㸧㸦᪊㸸ᖖ୕ᓥ࢟ࣕࣥࣃࢫ㸧㸪
࠾ࡼࡧ 2014ᖺ 5᭶ 29᪥㸦ᮌ㸧㸦᪊㸸ⶶᮏ࢟ࣕࣥࣃ
ࢫ㸧ࡢ༗ᚋࡢ᫬㛫ᖏࢆ⏝࠸࡚㛤ദࡋ㸪ࡑࡢᚋ㸪ศ
㔝ࡈ࡜ࡢసᡂ࡟⛣ࡗࡓࠋᇶᮏⓗࡣ௨ୗ࡟♧ࡍᡭ㡰
࡟ᚑ࠺ࡀ㸪ྛᏛ⛉➼ࡢ⌧≧࡟ྜࢃࡏ࡚ᐇ᪋ࡋࡓࠋ
⾲ 㸬࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉᐇ᪋≧ἣ
㸺㒊㛛ู࣒࣐࢝ࣜ࢟ࣗࣛࢵࣉసᡂࡢᡭ㡰㸼
1㸬ࡇࢀࡲ࡛࡟సᡂࡉࢀࡓ࣒࣭࢝ࣜ࢟ࣗࣛ ࣏ࣜࢩ࣮㸪
ࢹ࢕ࣉ࣐࣭ࣟ ࣏ࣜࢩ࣮ࢆぢ┤ࡋ㸪ࡑࢀࡒࢀࡢᏛ⛉࣭
ࢥ࣮ࢫࡢᩍ⫱㸦Ꮫ⩦㸧┠ᶆࢆ 10ಶ⛬ᗘ࡛タᐃࡍࡿ
2㸬㛤ㅮࡉࢀ࡚࠸ࡿࡍ࡭࡚ࡢ⛉┠࡟ࡘ࠸࡚㸪タᐃࡋ
ࡓ࡝ࡢᩍ⫱┠ᶆ࡜㛵㐃ࡀᙉ࠸࠿ࢆࠕ۔ 㸪ࠖ㸦2㸧㸪ࡲ
ࡓࡣࠕۑ 㸪ࠖ㸦1㸧ࡢ㔜ࡳ௜ࡅࢆ⏝࠸࡚♧ࡍࠋ
3㸬௚ᰯࡢ࣒࣐࢝ࣜ࢟ࣗࣛࢵࣉࢆ⢭ᰝࡋ㸪ࡑࡢ≉ᚩ
ࢆศ㢮㸪ᩚ⌮ࡍࡿࠋ
4㸬ࡍ࡭࡚ࡢ⛉┠ࢆᵝࠎ࡞どⅬ࣭ほⅬࢆ౑ࡗ࡚ศ
㢮࣭ᩚ⌮ࡍࡿࠋ
(౛)࣭ ᚲಟ⛉┠࣭㑅ᢥ⛉┠࣭Ꮫᖺ㸦1㹼6㸧࣭ Ꮫᮇ㸦๓
ᮇ࣭ᚋᮇ㸧ࡢ㓄ᙜ᫬ᮇ࣭༢఩ᩘ࣭ᒚಟㄢ⛬ࡢ୰࡛
ࡢᙜヱ⛉┠ࡢ఩⨨࡙ࡅ㸦1㸸ᑟධ㸦ᇶ♏㸧㸪2㸸Ⓨᒎ
㸦ᛂ⏝㸧㸪3㸸ᐃ╔㸪4㸸ࡲ࡜ࡵ㸦⥲ᣓ㸧㸧࣭ ᤵᴗ᪉ἲ㸸
Ꮫ⛉䠄䝁䞊䝇䠅➼ ➨㻝ᅇ ➨㻞ᅇ ➨㻟ᅇ ➨㻠ᅇ ➨㻡ᅇ ➨㻢ᅇ
ே㛫ᩥ໬Ꮫ⛉䚷ᅜ㝿ᩥ໬䝁䞊䝇 7᭶4᪥ 7᭶18᪥ 8᭶21᪥ 9᭶30᪥ 1᭶16᪥
ே㛫ᩥ໬Ꮫ⛉䚷ᚰ⌮䞉೺ᗣ䝁䞊䝇 7᭶4᪥ 8᭶21᪥ 9᭶29᪥ 1᭶16᪥
♫఍๰⏕Ꮫ⛉䚷බඹᨻ⟇䝁䞊䝇 5᭶26᪥ 7᭶4᪥ 8᭶21᪥ 9᭶8᪥ 10᭶16᪥ 1᭶16᪥
♫఍๰⏕Ꮫ⛉䚷ᆅᇦ๰⏕䝁䞊䝇 6᭶30᪥ 7᭶7᪥ 8᭶21᪥ 11᭶5᪥ 1᭶16᪥
♫఍๰⏕Ꮫ⛉䚷⎔ቃඹ⏕䝁䞊䝇 7᭶2᪥ 8᭶21᪥ 8᭶26᪥ 9᭶8᪥ 1᭶16᪥
⥲ྜ⌮ᩘᏛ⛉䚷ᩘ⌮⛉Ꮫ䝁䞊䝇 6᭶30᪥ 7᭶14᪥ 8᭶21᪥ 10᭶10᪥ 1᭶16᪥
⥲ྜ⌮ᩘᏛ⛉䚷≀㉁⥲ྜ䝁䞊䝇 6᭶27᪥ 7᭶18᪥ 8᭶21᪥ 9᭶19᪥ 1᭶16᪥
་Ꮫ⛉ 6᭶6᪥ 7᭶7᪥ 8᭶25᪥ 9᭶22᪥
་⛉ᰤ㣴Ꮫ⛉ 7᭶3᪥ 7᭶30᪥ 10᭶9᪥
ಖ೺Ꮫ⛉䠄┳ㆤᏛᑓᨷ䠅 6᭶12᪥ 7᭶17᪥ 8᭶25᪥ 9᭶17᪥
ಖ೺Ꮫ⛉䠄ᨺᑕ⥺ᢏ⾡⛉Ꮫᑓᨷ䠅 6᭶16᪥ 6᭶23᪥ 7᭶11᪥ 9᭶12᪥ 10᭶30᪥ 11᭶25᪥
ಖ೺Ꮫ⛉䠄᳨ᰝᢏ⾡⛉Ꮫᑓᨷ䠅 6᭶6᪥ 6᭶23᪥ 7᭶17᪥ 8᭶25᪥ 9᭶17᪥
ṑᏛ⛉ 6᭶6᪥ 7᭶11᪥ 9᭶2᪥
ཱྀ⭍ಖ೺Ꮫ⛉ 6᭶23᪥
⸆Ꮫ㒊 9᭶3᪥ 9᭶30᪥ 11᭶28᪥
ᘓタᕤᏛ⛉ 6᭶30᪥ 7᭶18᪥ 9᭶4᪥ 11᭶20᪥
ᶵᲔᕤᏛ⛉ 6᭶10᪥ 7᭶2᪥ 9᭶2᪥
໬Ꮫᛂ⏝ᕤᏛ⛉ 7᭶14᪥ 8᭶22᪥
⏕≀ᕤᏛ⛉ 7᭶2᪥ 7᭶31᪥ 9᭶22᪥
㟁Ẽ㟁ᏊᕤᏛ⛉ 6᭶10᪥ 7᭶8᪥ 8᭶21᪥ 9᭶29᪥
▱⬟᝟ሗᕤᏛ⛉ 7᭶4᪥ 7᭶29᪥ 9᭶16᪥ 10᭶2᪥
ගᛂ⏝ᕤᏛ⛉ 7᭶2᪥ 7᭶31᪥ 9᭶8᪥
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㸦ㅮ⩏㸪₇⩦㸪ᐇ㦂㸪ᐇ⩦㸪e࣮ࣛࢽࣥࢢ࡞࡝㸧
5㸬ୖ ࡛‽ഛࡋࡓࢹ࣮ࢱࢆ౑ࡗ࡚࣒࣐࢝ࣜ࢟ࣗࣛࢵ
ࣉసᡂ࡟ྲྀࡾ᥃࠿ࡿࠋ
6㸬㸦ୖࡢ 4㹼5㸧ࡢẁ㝵ࡢ࡝ࡇ࠿ࡢ᫬Ⅼ࡛㸪ඹ㏻ᩍ
⫱࡜ࡢ㛵ࢃࡾ࡟ࡘ࠸࡚㸪ᚲせ࡛࠶ࢀࡤ㸪ඹ㏻ᩍ⫱
ࡢᢸᙜ⪅࡜ヰࡋྜ࠺᫬㛫ࢆ࡜ࡿࠋ
7㸬ྛ Ꮫ㒊ࡢᩍᤵ఍㸪࠾ࡼࡧ኱Ꮫᩍ⫱ጤဨ఍ࡢᢎㄆ
ࢆᚓࡿࠋ
8㸬ᢎㄆࢆᚓࡓ࣒࣐࢝ࣜ࢟ࣗࣛࢵࣉࡢ㟁Ꮚ໬ࢆ⾜࠸㸪
HP ➼࡛බ⾲ࡋ㸪Ꮫ㒊ᩍဨ㛫࡛ඹ᭷࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟
ࡍࡿࠋ
Fᡂᯝ࡜ㄢ㢟
ࡇࢀࡲ࡛ᮏᏛ࡛ᐇ᪋ࡋ࡚ࡁࡓ FDάືࡣ㸪࣑ࢡ
ࣟࣞ࣋ࣝࡢᤵᴗᨵၿ࡟㛵ࡍࡿෆᐜࡀ୰ᚰ࡛࠶ࡗࡓ
ࡀ㸪௒ᖺᗘᐇ᪋ࡋࡓศ㔝ู࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉࡣ㸪࢝
࣒ࣜ࢟ࣗࣛࢆᢅ࠺࣑ࢻࣝࣞ࣋ࣝࡢ FDάື࡟ヱᙜ
ࡍࡿࠋ௚኱Ꮫ࡛ࡣ㸪యไ࡙ࡃࡾࡸ DP ࡢᩚഛ࡜ే
ࡏ࡚ᩘᖺ㛫࠿ࡅ࡚࣐ࢵࣉ࡙ࡃࡾࢆࡋ࡚࠸ࡿ࡜ࡇࢁ
ࡀከ࠸ࡀ㸪ᮏᏛ࡛ࡣ▷ᮇ㛫࡛సᡂࡋࡓࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋ
⇕ᚰ࡟WS࡟ཧຍࡋ࡚ࡃࡔࡉࡗࡓᏛ㒊࣭Ꮫ⛉ࡢᩍ
ົጤဨࡸ FDጤဨࡢඛ⏕᪉࡟ឤㅰࡋࡓ࠸ࠋ
௒ᚋ㸪ᤵᴗ⛉┠࡟㛵ࡍࡿࢼࣥࣂࣜࣥࢢࢆ⾜࠺࠺
࠼࡛㸪௒ᅇࡢ࣒࣐࢝ࣜ࢟ࣗࣛࢵࣉసᡂࡣࡑࡢᇶ┙
࡙ࡃࡾࡢᙺ๭ࢆᢸࡗ࡚࠸ࡿࠋᏛ㒊ࡢᨵ⤌ࢆ᥍࠼࡚
࠸ࡿ㒊ᒁ࡛ࡣ㸪Ꮫ⩦┠ᶆࡢኚ᭦ࡶ⏕ࡌࡿࡇ࡜࡟࡞
ࡿࡀ㸪ࡇࢀ࠿ࡽࡶᐃᮇⓗ࡟࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ࡜ᤵᴗ࡜
ࡢᩚྜᛶࡢ᳨ドࢆ⾜࠸㸪࣒࣐࢝ࣜ࢟ࣗࣛࢵࣉࡢ࢔
ࢵࣉࢹ࣮ࢺࢆࡋ࡚࠾ࡃࡇ࡜ࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢࡓ
ࡵࡢ⥅⥆ⓗ࡞యไ࡙ࡃࡾࡢᩚഛࡶᚲせ࡜࡞ࡿࠋ
ᤵᴗタィ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉ
ᐇ㉁ⓗ࡞ FDࡢྲྀࡾ⤌ࡳࢆ㐍ࡵࡿࡓࡵ㸪ᚨᓥ኱
Ꮫࡢᩍ⫱ࡢ㉁ྥୖཬࡧၥ㢟ゎỴࡢࡓࡵࡢ┦஫஺ὶ
࡜᪥ᖖⓗ࡞ᩍ⫱ᨵၿࡢࡓࡵࡢ◊ಟ࡛࠶ࡿࠕᤵᴗタ
ィ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉࠖࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋᮏ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵ
ࣉࡣ㸪ᤵᴗࢥࣥࢧࣝࢸ࣮ࢩࣙࣥ㸪ࢸ࢕࣮ࢳࣥࢢ࣭
࣏࣮ࢺࣇ࢛ࣜ࢜సᡂ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉ࡜ඹ࡟ࠕᩍ⫱
ຊ㛤Ⓨࢥ࣮ࢫࠖࡢ 1ࡘ࡛࠶ࡾ㸪ࡇࢀࡽ 3ࡘࡢࣉࣟ
ࢢ࣒ࣛࢆ㐃⥆ⓗ࡟ᥦ౪ࡋ㸪ᤵᴗタィ㸪ᤵᴗࡢᐇ᪋࣭
ᨵၿ㸪ᩍ⫱άືࢆ᣺ࡾ㏉ࡾ㸪⮬㌟ࡢ┠ᶆࢆ᫂☜࡟
ࡋ࡚ᤵᴗᨵၿ࡟⧅ࡆࡿ࡜࠸ࡗࡓ୍㐃ࡢࣉࣟࢭࢫࢆ
ᨭ᥼ࡍࡿࡓࡵࡢࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋᮏ⠇࡛ࡣ㸪ᤵᴗタィ
࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉࡢෆᐜཬࡧᡂᯝ࡜ㄢ㢟࡟ࡘ࠸࡚ሗ
࿌ࡍࡿࠋ
Dࡡࡽ࠸
ᮏ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉࡣ㸪ᤵᴗタィࡢ௙᪉࡜ᩍ⫱ᢏ
⾡࡟ࡘ࠸࡚Ꮫࡪࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ୺࡞άືෆᐜࡣ㸪ࡉ
ࡲࡊࡲ࡞ᤵᴗ᪉ἲࢆᏛࡧ㸪ࢩࣛࣂࢫ࡜ᤵᴗィ⏬ࡢ
సᡂࢆ⾜࠸㸪ᶍᨃᤵᴗࢆᐇ᪋ࡍࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ࢔
ࢡࢸ࢕ࣈ࣭ ࣮ࣛࢽࣥࢢࡢ⌮ㄽࡸᡭἲ㸪ᤵᴗࡢ┠ⓗ࣭
฿㐩┠ᶆࡢタᐃ㸪ᤵᴗᐇ᪋ࡢ␃ពⅬ㸪ホ౯᪉ἲ➼
࡟㛵ࡍࡿㅮ⩏ࡸ࣮࣡ࢡࢆ㏻ࡋ࡚㸪ཧຍ⪅ࡀ⮬㌟ࡢ
ᤵᴗ࡟ࡘ࠸࡚⪃࠼㸪᣺ࡾ㏉ࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾ㸪ᐇ㊶ⓗ
࡞ᩍ⫱ຊࡢྥୖࢆ┠ᣦࡋ࡚࠸ࡿࠋᮏ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵ
ࣉࡢ┠ᶆࡣḟࡢ 4ࡘ࡛࠶ࡿࠋ
ձ FDάືࡢ⌮ᛕ㸪άືィ⏬ࢆ⌮ゎࡍࡿࠋ
ղ ᤵᴗࢆィ⏬ࡋ㸪ᐇ᪋ࡋ㸪ホ౯ࡍࡿ᪉ἲࢆయ
ᚓࡍࡿࠋ
ճ ᤵᴗ◊✲ࡢ௙᪉ࢆ⌮ゎࡋ㸪ᐇ㊶ࡍࡿࠋ
մ FDཧຍ⪅ྠኈࡢ௰㛫࡙ࡃࡾࡀ࡛ࡁࡿࠋ
Eᴫせ
ڦ㛤ദᮇ᪥
2014ᖺ 6᭶28᪥㸦ᅵ㸧㹼2014ᖺ6᭶ 29᪥㸦᪥㸧
ڦ఍ሙ
ඹ㏻ᩍ⫱ 6ྕ㤋 201㸦኱Ꮫ㛤ᨺᐇ㊶ࢭࣥࢱ࣮2㝵㸧
ڦᑐ㇟⪅
ᮏ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉࡣᏛእ㸦SPOD㸧࡬㛤ᨺࡋ࡚
࠸ࡿࡓࡵ㸪Ꮫෆࡢࡳ࡞ࡽࡎ㸪Ꮫእࡢᩍဨࡶᑐ㇟࡜
ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
Ꮫෆࡢᑐ㇟⪅ࡣ㸪Ꮫእࡼࡾㅮᖌࡲࡓࡣ෸ᩍᤵ᥇
⏝ᚋ 1ᖺ௨ෆࡢᩍဨ㸪ཬࡧᏛෆ࡛ຓᩍ࠿ࡽㅮᖌࡲ
ࡓࡣ෸ᩍᤵ᪼௵ᚋ 1 ᖺ௨ෆࡢᩍဨࢆ୰ᚰ࡜ࡋ㸪
2013ᖺᗘ௨๓࡟ᐇ᪋ࡋࡓࠕᩍ⫱ຊ㛤Ⓨᇶ♏ࣉࣟࢢ
࣒ࣛࠖࡢḞᖍ⪅㸪᥎⸀ࢆཷࡅࡓ⪅㸦ຓᩍཬࡧᩍᤵ
➼㸧ࡶᑐ㇟࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡓࡔࡋ㸪ᡤᒓࡀᩍ⫱⣔௨
እࡢࢭࣥࢱ࣮➼㸪⑓㝔ࡢሙྜ㸪ཬࡧࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ
᥇⏝➼ࡢሙྜࡣ㝖࠸ࡓࠋࡲࡓ㸪ḟ࡟ヱᙜࡍࡿሙྜ
ࡣཧຍࢆච㝖ࡋࡓࠋձᏛእ࡛ྠᵝࡢ◊ಟࢆཷࡅࡓ
ሙྜ㸪ղᢸᙜࡍࡿᤵᴗࡀ࡞࠸ሙྜ㸪ճデ⒪ᴗົࢆ
୺࡟ᢸᙜࡋ࡚࠸ࡿሙྜࠋ
Ꮫእࡢᑐ㇟⪅࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ᚨᓥ┴ࡢ኱Ꮫ࣭ ▷኱࣭
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㧗ᑓ㸦T-SPOD㸧ཬࡧࡑࡢ௚ SPODຍ┕ᰯࡢᩍဨ
࡜ࡋࡓࠋ
ڦཧຍ⪅
௒ᖺᗘࡢཧຍ⪅ࡣ㸪ᩍဨ 31 㸦ྡᚨᓥ኱Ꮫ 23ྡ㸪
Ꮫእᩍဨ 8ྡ㸧࡛࠶ࡾ㸪ヲ⣽ࡣḟࡢ㏻ࡾ࡛࠶ࡿࠋ
࠙Ꮫෆᩍဨࠚ
Ặ ྡ ᡤ ᒓ ⫋ ྡ
⇃ᆏඖ኱ ⥲ྜ⛉Ꮫ㒊 ෸ᩍᤵ
ሯᮏ❶ᏹ ⥲ྜ⛉Ꮫ㒊 ෸ᩍᤵ
᪂⏣ඖつ ⥲ྜ⛉Ꮫ㒊 ෸ᩍᤵ
ᑠ⏣ษᗣᙪ ⥲ྜ⛉Ꮫ㒊 ෸ᩍᤵ
ᅵᒇ ᩔ ⥲ྜ⛉Ꮫ㒊 ෸ᩍᤵ
ෆ⸨┤ᶞ ⥲ྜ⛉Ꮫ㒊 ෸ᩍᤵ
୰㔛ぢ༤ ⥲ྜ⛉Ꮫ㒊 ෸ᩍᤵ
ᆏ⏣኱㍜ ⥲ྜ⛉Ꮫ㒊 ෸ᩍᤵ
୰ሯ೺ኴ㑻 ⥲ྜ⛉Ꮫ㒊 ㅮ ᖌ
㧗ᶫṇᖾ ་ Ꮫ 㒊 ෸ᩍᤵ
༡ᕝ㈗Ꮚ ་ Ꮫ 㒊 ෸ᩍᤵ
∦ᒸ୕ె ་ Ꮫ 㒊 ෸ᩍᤵ
᳃⏣᫂඾ ་ Ꮫ 㒊 ෸ᩍᤵ
すཎ㈆ග ་ Ꮫ 㒊 ෸ᩍᤵ
ᒣཱྀ㑥ஂ ་ Ꮫ 㒊 ㅮ ᖌ
኱ᆏிᏊ ་ Ꮫ 㒊 ㅮ ᖌ
㛵᰿୍ග ṑ Ꮫ 㒊 ㅮ ᖌ
㔜Ọ ❶ ⸆ Ꮫ 㒊 ㅮ ᖌ
Ọ⏣⿱୍ ᕤ Ꮫ 㒊 ෸ᩍᤵ
ᐩ⏣༟ᮁ ᕤ Ꮫ 㒊 ෸ᩍᤵ
బࠎᮌ༓㭯 ᕤ Ꮫ 㒊 ㅮ ᖌ
ୖᡭὒᏊ ᕤ Ꮫ 㒊 ㅮ ᖌ
኱㔝ᑗᶞ ᕤ Ꮫ 㒊 ㅮ ᖌ
࠙Ꮫእᩍဨ㸦SPOD㸧ࠚ
Ặ ྡ ᡤ ᒓ ⫋ ྡ
ᕝ⏿ᡂஅ 㜿༡ᕤᴗ㧗➼ᑓ㛛Ꮫᰯ ෸ᩍᤵ
ᐃᮏஂୡ ᚨᓥᩥ⌮኱Ꮫ ㅮ ᖌ
㕥ᮌ㯞ᕼᏊ 㧗▱┴❧኱Ꮫ ෸ᩍᤵ
஭ୖ೺ᮁ 㧗▱┴❧኱Ꮫ ㅮ ᖌ
ᮧୖ࿴Ꮚ 㧗▱ᕤ⛉኱Ꮫ ㅮ ᖌ
ᕝᮏ೔Ꮚ 㧗▱ᕤ⛉኱Ꮫ ㅮ ᖌ
ᒣᮏ฼Ỉ 㧗▱ᕤ⛉኱Ꮫ ㅮ ᖌ
༓㈡ⰾ㞝 㧗▱ᕤ⛉኱Ꮫ ㅮ ᖌ
ڦ㐠Ⴀ࣓ࣥࣂ࣮
㐠Ⴀ࣓ࣥࣂ࣮ࡣ㸪๪Ꮫ㛗㸦ᩍ⫱ᢸᙜ㸧㸪⥲ྜᩍ⫱
ࢭࣥࢱ࣮ᩍ⫱ᨵ㠉᥎㐍㒊㛛㛗㸦FDጤဨ఍ጤဨ㛗㸧㸪
FDጤဨ఍ጤဨࢆྵࡵ㸪ᩍဨ 12ྡ㸪⫋ဨ 2ྡࡢィ
14ྡ࡛࠶ࡾ㸪ヲ⣽ࡣḟࡢ㏻ࡾ࡛࠶ࡿࠋ
Ặ ྡ ᡤ ᒓ ⫋ ྡ
㧗▼႐ஂ ๪Ꮫ㛗
㉥ụ㞞ྐ ᩍ⫱ᨵ㠉᥎㐍㒊㛛 㒊㛛㛗
኱ᶫ Ᏺ ⥲ྜ⛉Ꮫ㒊 ᩍ ᤵ
ᒣ㷂ဴ⏨ ⸆ Ꮫ 㒊 ᩍ ᤵ
బ⸨㧗๎ ඲Ꮫඹ㏻ᩍ⫱㺜㺻㺞㺎 ෸ᩍᤵ
ᕝ㔝༟஧ ᩍ⫱ᨵ㠉᥎㐍㒊㛛 ᩍ ᤵ
ᐑ⏣ᨻᚨ ᩍ⫱ᨵ㠉᥎㐍㒊㛛 ෸ᩍᤵ
ྜྷ⏣ ༤ ᩍ⫱ᨵ㠉᥎㐍㒊㛛 ㅮ ᖌ
ୖᒸ㯞⾰Ꮚ ᩍ⫱ᨵ㠉᥎㐍㒊㛛 ◊✲ဨ
㔠すィⱥ ICTά⏝ᩍ⫱㒊㛛 ᩍ ᤵ
㧗ᶫᬡᏊ ICTά⏝ᩍ⫱㒊㛛 ෸ᩍᤵ
ᆏ⏣ ᾈ ᅜ㝿㺜㺻㺞㺎 ෸ᩍᤵ
୕ዲಙᖾ Ꮫົ㒊ᩍ⫱௻⏬ᐊ ᐊ 㛗
㔠἞ᚿὠᏊ Ꮫົ㒊ᩍ⫱௻⏬ᐊ ಀ 㛗
ڦෆᐜ
2᪥㛫࡟ࢃࡓࡾ㸪⾲2ࡢࣉࣟࢢ࣒ࣛࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋ
ڦ඲యࡢὶࢀ
> ᪥┠@
ࠕ㸦1㸧࢚࢜ࣜࣥࢸ࣮ࢩ࡛ࣙࣥࠖࡣ㸪㧗▼๪Ꮫ㛗
ࡼࡾࠕ኱Ꮫᩍ⫱㸪FD࣭SD ࡬ࡢᮇᚅࠖ࡟ࡘ࠸࡚㸪
㉥ụ FDጤဨ఍ጤဨ㛗ࡼࡾࠕ◊ಟࡢࡡࡽ࠸࡜ព⩏ࠖ
࡟ࡘ࠸࡚࠾ヰࢆ㡬࠸ࡓࠋ
ࠕ㸦2㸧࢔࢖ࢫࣈࣞ࢖ࢡ࡛ࠖࡣ㸪ཧຍ⪅㛫ࡢ஺ὶ
࡜⮬ᕫ⤂௓࡟ࡘ࠸࡚㸪ࠕ༳㇟࡟ṧࡗࡓᤵᴗ ࢆࠖࢸ࣮
࣐࡜ࡋ࡚ᐇ᪋ࡋࡓࠋ⮬ᕫ⤂௓࣮࢝ࢻࢆ⏝࠸㸪ಶே
ࡢᤵᴗ㸪◊✲ࢆ⾲ࡍ࣮࣮࢟࣡ࢻ㸪ᛶ᱁➼ࡢ≉ᚩ㸪
Ꮫ⏕᫬௦࡟ཷࡅࡓᤵᴗ࡞࡝ࢆ᭩ࡁฟࡋ㸪ཧຍ⪅㛫
ࡢඹ᭷ࡸ᝟ሗ஺᥮ࢆ⾜ࡗࡓࠋ
ࠕ㸦3㸧ㅮ⩏࣭࣮࣡ࢡ ࡉࡲࡊࡲ࡞ᤵᴗ᪉ἲ࡛ࠖ
ࡣ㸪Ꮫ⏕ࡢ୺యⓗ࡞Ꮫ⩦ࢆಁ㐍ࡍࡿࡓࡵ࡟㸪ࠕ῝࠸
Ꮫࡧ㸦Deep Approach㸧ࠖ ࡟㛵ࡍࡿ⌮ㄽࡸ࢔ࢡࢸ࢕
ࣈ࣭࣮ࣛࢽࣥࢢࡢ⌮ㄽ㸪ࡉࡲࡊࡲ࡞ᤵᴗ᪉ἲࢆㄝ
᫂ࡋࡓࠋḟ࡟㸪༠ാᏛ⩦࡟ᇶ࡙ࡃᤵᴗ᪉ἲ࡟ࡘ࠸
࡚ཧຍ⪅ࡀᐇ㝿࡟࣮࣡ࢡࢆయ㦂ࡋࡓࠋࡲࡓ㸪⮬㌟
ࡢᏛ⩦⤒㦂࠿ࡽ㸪῝ࡃᏛࢇࡔ⤒㦂ࢆ᭩ࡁฟࡋ㸪ཧ
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ຍ⪅㛫࡛ඹ᭷ࢆ⾜ࡗࡓࠋ
ࠕ㸦4㸧ㅮ⩏࣭࣮࣡ࢡ ࡼࡾⰋ࠸ᤵᴗᐇ᪋ࡢࡓࡵ
࡟࡛ࠖ ࡣ㸪ᤵᴗタィ࡜ホ౯࡟㛵ࡍࡿㅮ⩏ࢆ⾜ࡗࡓࠋ
ලయⓗ࡟ࡣ㧗➼ᩍ⫱ࡢ≧ἣࡸࠕᩍ⫱ᐇ㊶ࢆグ㘓࣭
㢧ᅾ໬ࡋ㸪ࡑࢀࢆᩍᖌྠኈࡀ஫࠸࡟ྫྷ࿡ࡋ࠶࠸㸪
஫࠸ࡢᩍᤵ࣭Ꮫ⩦࡟㛵ࡍࡿᐇ㊶ⓗ▱㆑ࢆ✚ࡳ㔜ࡡ
࠶࠺ヨࡳࠖ࡜ࡋ࡚㸪SoTL㸦Scholarship of Teaching 
and Learning㸧ὀ 3㸧ࡢ⪃࠼᪉ࡀ⤂௓ࡉࢀ㸪ᤵᴗタィ
ࡢࡓࡵࡢ⌮ㄽ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ࠕព⩏࠶ࡿᏛ⩦
㸦Significant Learning㸧ࠖ ࡢ 12ࡢࢫࢸࢵࣉࡀ⤂௓ࡉ
ࢀࡓࠋࡑࡢᚋ㸪Ꮫ⩦┠ᶆ㸪ホ౯᪉ἲ㸪Ꮫ⩦άື࡟
ࡘ࠸࡚ࡢ࣮࣡ࢡࢆ⾜࠸㸪ಶேࡢᤵᴗ࡟࠾ࡅࡿタィ
࡜ホ౯࡟㛵ࢃࡿ㒊ศࢆ෌⪃ࡋࡓࠋ⥆࠸࡚㸪㏆ᖺᛴ
㏿࡟ὀ┠ࡉࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓ཯㌿ᤵᴗ࡟ࡘ࠸࡚㸪
ᐇ᪋ࡢ᪉ἲࡸ࢔࣓ࣜ࢝࡞࡝࡛ሗ࿌ࡉࢀ࡚࠸ࡿᏛ⩦
ຠᯝ࡟ࡘ࠸࡚ㅮ⩏ࢆ⾜ࡗࡓࠋࡲࡓ㸪ከᵝ࡞Ꮫ⩦⪅
࡟ᑐᛂࡋࡓᤵᴗタィࡢ᪉ἲ࡟ࡘ࠸࡚ࡢㅮ⩏ࡶ⾜ࢃ
ࢀࡓࠋ
ࠕ㸦5㸧ࢢ࣮ࣝࣉ࣮࣡ࢡ ᶍᨃᤵᴗ࡛ࠖࡣ㸪ᅜ㝿
ࢭࣥࢱ࣮ࡢᆏ⏣ᾈᩍဨࡀᶍᨃᤵᴗࢆᐇ᪋ࡋ㸪ᶍᨃ
ᤵᴗࡢ୰࡛ᐇ㊶ࡋࡓ࣮࣡ࢡࡸ౑⏝ࡋࡓᩍᮦ࡟㛵ࡍ
ࡿ⌮ㄽⓗㄝ᫂ࢆ⾜ࡗࡓࠋ⥆࠸࡚㸪ࢩࣛࣂࢫసᡂࡢ
࣏࢖ࣥࢺࡸᤵᴗィ⏬᭩ࡢ᭩ࡁ᪉࡟ࡘ࠸࡚ㅮ⩏ࢆ⾜
࠸㸪ཧຍ⪅ࡀ࠶ࡽ࠿ࡌࡵ‽ഛࡋ࡚ᣢཧࡋࡓࢩࣛࣂ
ࢫ㸪ᤵᴗィ⏬᭩ࡢ᳨ウ࣭ಟṇࢆ⾜ࡗࡓࠋࡑࡢᚋ㸪
ཧຍ⪅㛫࡛ࢩࣛࣂࢫࢆ஺᥮ࡋ࡚┦஫࡟ࢳ࢙ࢵࢡࢆ
⾜ࡗࡓࠋ᭱ᚋ࡟㸪2 ᪥┠࡟ᐇ᪋ࡍࡿᶍᨃᤵᴗࡢㄝ
᫂ࢆ⾜ࡗࡓࠋ
> ᪥┠@
ࠕ㸦6㸧ᶍᨃᤵᴗᐇ᪋㸦ࢢ࣮ࣝࣉ࡛ᐇ᪋㸧ࠖ ࡛ࡣ㸪
ཧຍ⪅ࡸࢫࢱࢵࣇࡀࢢ࣮ࣝࣉࡈ࡜࡟ྛ㒊ᒇ࡟ศ࠿
ࢀ࡚㸪ཧຍ⪅඲ဨࡀᶍᨃᤵᴗࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋྛࢢࣝ
࣮ࣉ࡟ࡣ FDጤဨ఍ࡢᩍဨࡀྖ఍⪅࡜ࡋ࡚㸪⥲ྜ
ᩍ⫱ࢭࣥࢱ࣮ᩍ⫱ᨵ㠉᥎㐍㒊㛛㸪ICTά⏝ᩍ⫱㒊
㛛ࡢᩍဨࡀࢥࣥࢧࣝࢱࣥࢺ࡜ࡋ࡚ධࡾ㸪ᨭ᥼ࢆ⾜
ࡗࡓࠋᶍᨃᤵᴗࡢᡭ㡰ࡣ㸪ࡣࡌࡵ࡟ཧຍ⪅ࡀᶍᨃ
ᤵᴗࢆᐇ᪋ࡍࡿᤵᴗࡢࢩࣛࣂࢫ࡜ᤵᴗィ⏬᭩ࢆㄝ
᫂ࡋ㸪ࡑࡢ୰࠿ࡽ࠶ࡿ㒊ศࡢ 15ศ㛫ࢆษࡾྲྀࡾ㸪
ࡑࡢᤵᴗࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋᶍᨃᤵᴗࡢᵝᏊࢆࢥࣥࢧࣝ
ࢱࣥࢺࡀ᧜ᙳࡋ㸪ࡑࡢᚋࡢᤵᴗ᳨ウ఍࡛ど⫈ࡋ࡞
ࡀࡽࣇ࢕࣮ࢻࣂࢵࢡࢆ⾜ࡗࡓࠋཧຍ⪅ࡣᏛ⏕ࡢ❧
ሙ࠿ࡽᶍᨃᤵᴗ࡟ཧຍࡋࡓᚋ㸪ᤵᴗࢆ᳨ウࡍࡿࡓ
ࡵࡢせⅬࢳ࢙ࢵࢡࣜࢫࢺ࡟ᇶ࡙ࡁᤵᴗࡢ᳨ウࢆ⾜
ࡗࡓࠋࡇࡢ௚࡟ࡶⰋ࠿ࡗࡓⅬ㸪ࡼࡾⰋࡃࡍࡿࡓࡵ
ࡢᥦ᱌࡟ࡘ࠸࡚⮬⏤グ㏙ᙧᘧ࡛⏝⣬࡟グධࡋ㸪ᶍ
ᨃᤵᴗᐇ᪋⪅࡬ࡢࣇ࢕࣮ࢻࣂࢵࢡࢆ⾜ࡗࡓࠋᤵᴗ
᳨ウ఍ࡣ㸪ཧຍ⪅ࡀ࠾஫࠸࡟Ⰻ࠸Ⅼ㸪ᨵၿⅬ࡟ࡘ
࠸࡚ヰࡋྜ࠸࡞ࡀࡽホ౯ࡋྜ࠺άື࡜ࡋ࡚⾜ࢃࢀ
ࡓࠋ
ࠕ㸦7㸧ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢࡲ࡜ࡵ࡛ࠖࡣ㸪ᩍ⫱ᨵ㠉᥎
㐍㒊㛛ࡢᕝ㔝༟஧ᩍဨ࡟ࡼࡿ◊ಟࡢࡲ࡜ࡵ㸪㉥ụ
FD ጤဨ఍ጤဨ㛗࡟ࡼࡿㅮホ㸪௒ᚋࡢ඲Ꮫ FD ᥎
㐍ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢ⤂௓࡜࠾ࢃࡾࡢゝⴥ࡟ࡼࡗ࡚⥾ࡵ
ࡃࡃࡽࢀࡓࠋ
Fᡂᯝ࡜ㄢ㢟
ڦࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢ฿㐩┠ᶆ࡟㛵ࡍࡿᡂᯝ
>฿㐩┠ᶆձ㸸)'άືࡢ⌮ᛕ㸪άືィ⏬ࢆ⌮ゎࡍࡿ@
FD άືࡢ⌮ᛕ㸪άືィ⏬࡟ᑐࡍࡿ⌮ゎ࡟ࡘ࠸
࡚ࡣ㸪ࠕ㸦1㸧࢚࢜ࣜࣥࢸ࣮ࢩ࡛ࣙࣥࠖࡢ㧗▼๪Ꮫ
㛗࡟ࡼࡿࠕᚨᓥ኱Ꮫࡢᩍ⫱࡜ FD࡬ࡢᮇᚅࠖ࡜㸪
㉥ụ FDጤဨ఍ጤဨ㛗࡟ࡼࡿࠕ◊ಟࡢࡡࡽ࠸࡜ព
⩏ࠖ࡟࠾࠸࡚㸪඲Ꮫⓗ࡞ᩍ⫱᪉㔪㸪඲Ꮫ FDࣉࣟ
ࢢ࣒ࣛࡢ┠ⓗ࡜ࡑࡢព⩏㸪ᩍ⫱ຊ㛤Ⓨࢥ࣮ࢫ㸪ᮏ
࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉࡢ┠ⓗ㸪ព⩏࡟ࡘ࠸࡚ㄝ᫂ࡀ࠶ࡗ
ࡓࠋࡲࡓࠕ㸦7㸧ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢࡲ࡜ࡵࠖ࡟࠾࠸࡚㸪
ᤵᴗࢥࣥࢧࣝࢸ࣮ࢩࣙࣥ㸪ࢸ࢕࣮ࢳࣥࢢ࣭࣏࣮ࢺ
ࣇ࢛ࣜ࢜సᡂ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉ࡟ࡘ࠸࡚ࡢㄝ᫂ࡶ࠶
ࡗࡓࠋࡇࢀࡽࡢάື࡟ࡼࡾ㸪ཧຍᩍဨࡣᚨᓥ኱Ꮫ
ࡢ඲Ꮫ FDάື࡟ࡘ࠸࡚ᴫࡡ⌮ゎࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ
ࡓ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ࢔ࣥࢣ࣮ࢺ࡟ࠕ௒ᚋࡢ FDࡶ✚ᴟ
ⓗ࡟ཧຍࡋࡼ࠺࡜ᛮ࠺ࠖ࡜࠶ࡿࡼ࠺࡟㸪FD ࡟ᑐ
ࡍࡿ⌮ゎࡀಁ㐍ࡉࢀࡓࡇ࡜ࡀఛ࠼ࡿࠋ
[฿㐩┠ᶆղ㸸ᤵᴗࢆィ⏬ࡋ㸪ᐇ᪋ࡋ㸪ホ౯ࡍࡿ᪉
ἲࢆయᚓࡍࡿ] 
ᤵᴗィ⏬㸪ホ౯ࡢ᪉ἲ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪┠ⓗ࣭┠ᶆ
ࡢタᐃ㸪ホ౯ࡢ௙᪉ࢆᏛࡧ㸪ࢳ࢙ࢵࢡࢩ࣮ࢺࢆࡶ
࡜࡟㸪⮬㌟ࡢᤵᴗ࡟࠾ࡅࡿࢩࣛࣂࢫࡢಟṇࢆ⾜ࡗ
ࡓࠋࡲࡓ㸪Significant Learning㸦ព⩏࠶ࡿᏛ⩦㸧
ࢆཧ⪃࡟ࡋࡓ࣮࣡ࢡࢆ㏻ࡋ࡚㸪ࡼࡾලయⓗ࡟ᤵᴗ
タィ࡟㛵ࡍࡿ࣏࢖ࣥࢺࢆᢲࡉ࠼ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࡢ
࡛ࡣ࡞࠸ࡔࢁ࠺࠿ࠋࡲࡓ㸪Ꮫ⏕ࡢ୺యⓗ࡞Ꮫ⩦ࢆ
ಁ㐍ࡍࡿ࡜࠸࠺どⅬ࠿ࡽ㸪ࡉࡲࡊࡲ࡞ᤵᴗࡢ᪉ἲ
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࡟ゐࢀ㸪ཧຍ⪅⮬㌟ࡀ࣮࣡ࢡࢆయ㦂ࡋ࡞ࡀࡽ⌮ㄽ
ࢆᏛࡪࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚㸪⮬㌟ࡢᤵᴗࡢ┠ⓗ࡟ἢࡗࡓ
㐺ษ࡞ᤵᴗ᪉ἲࢆ▱ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࡢ࡜᥎ᐹ࡛ࡁ
ࡿࠋࡇࡢⅬ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪࢔ࣥࢣ࣮ࢺࡢ⮬⏤グ㏙࠿
ࡽࡶㄞࡳྲྀࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ
>฿㐩┠ᶆճ㸸ᤵᴗ◊✲ࡢ௙᪉ࢆ⌮ゎࡋ㸪ᐇ㊶ࡍࡿ@
ᶍᨃᤵᴗࡢィ⏬࡜‽ഛ㸪ᶍᨃᤵᴗࡢᐇ㊶ࢆ㏻ࡋ
࡚㸪ホ౯どⅬࡢ࣏࢖ࣥࢺࢆ♧ࡋ࡞ࡀࡽ㸪┦஫ホ౯
ࢆ⾜࠺ࡇ࡜࡛㸪ࡑࡢ⌮ゎࡀಁࡉࢀࡓ࡜⪃࠼ࡿࠋᶍ
ᨃᤵᴗᐇ᪋࡛ࡣ㸪ᤵᴗࢆᐇ㊶ࡍࡿࡓࡵ࡟ᚲせ࡞ホ
౯どⅬ㸦ᯟ⤌ࡳ㸧ࢆఏ࠼ࡓୖ࡛㸪┦஫ホ౯ࢆ⾜࠺
ᶵ఍ࢆタࡅࡓࡓࡵ㸪య㦂ⓗ࡟ᤵᴗ◊✲ࡢ᪉ἲ࡟ࡘ
࠸࡚⌮ゎ࡛ࡁࡿᶵ఍࡛࠶ࡗࡓ࡜⪃࠼ࡿࠋࡲࡓ㸪ᫎ
ീࡢࣇ࢕࣮ࢻࣂࢵࢡࢆ⏝࠸࡚ᨭ᥼ࢫࢱࢵࣇࡀ㛵ࢃ
ࡿࡇ࡜࡛㸪ࠕᤵᴗࢥࣥࢧࣝࢸ࣮ࢩࣙࣥ ࡬ࠖࡢ⥅⥆ࢆ
ព㆑ࡋࡓᙧ࡛ᤵᴗ᳨ウ఍ࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋࡑࡢ᪉ἲࢆ
య㦂ࡍࡿᶵ఍ࢆタࡅࡓࡇ࡜࡟ࡼࡾ㸪ཧຍ⪅࡬ࡢẼ
࡙ࡁࢆಁࡋ㸪༳㇟࡟ṧࡾࡸࡍ࠸య㦂࡟࡞ࡗࡓ࡜⪃
࠼ࡿࠋ࢔ࣥࢣ࣮ࢺࡢࠕཷㅮࡋࡓࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ᩍ⫱
࡬ࡢྲྀࡾ⤌ࡳ᪉ࡀᨵၿࡉࢀࡿ࡜ᛮ࠺࠿ࠖ࡜࠸࠺タ
ၥ࡛ࡣ㸪9 ๭௨ୖࡢཧຍ⪅ࡀ⫯ᐃⓗ࡞ᅇ⟅ࢆࡋ࡚
࠸ࡿࡇ࡜࠿ࡽࡶ㸪◊ಟᚋࡢᤵᴗᐇ㊶࡟⧅ࡀࡿᡂᯝ
ࢆᚓࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓ࡜᥎ᐹ࡛ࡁࡿࠋ
>฿㐩┠ᶆմ㸸)' ཧຍ⪅ྠኈࡢ௰㛫࡙ࡃࡾࡀ࡛ࡁ
ࡿ@
࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉ඲యࢆ㏻ࡋ࡚㸪࡛ࡁࡿ㝈ࡾ┦஫
஺ὶࡢᶵ఍ࢆタࡅ㸪࠾஫࠸࡟◊㚼ࡋྜ࠺㛵ಀᛶࡢ
ᵓ⠏ࢆព㆑ࡋࡓࠋලయⓗ࡟ࡣ㸪࢔࢖ࢫࣈࣞ࢖ࢡ࡛㸪
࠾஫࠸ࡢᤵᴗ࣭◊✲➼࡟ࡘ࠸࡚᝟ሗඹ᭷ࡍࡿᶵ఍
ࢆタࡅࡓࡇ࡜㸪ྛࢭࢵࢩࣙࣥࡢ࣮࣡ࢡ࡛ࡣ㸪ᤵᴗ
࡟ᑐࡍࡿ⪃࠼᪉ࢆ┦஫࡟⌮ゎࡍࡿࡓࡵࡢᶵ఍ࢆタ
ᐃࡋࡓࡇ࡜ࡀᣲࡆࡽࢀࡿࠋ2 ᪥┠࡟ࡣࢢ࣮ࣝࣉ༢
఩࡛࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉ඲యࢆ᣺ࡾ㏉ࡾ࡞ࡀࡽẼ㍍࡟
ヰࡋྜ࠺ᶵ఍࡜ࡋ࡚㸪᫨㣗఍ࢆタᐃࡋࡓࠋᶍᨃᤵ
ᴗᐇ᪋ࡣ㸪࠾஫࠸ࡢᤵᴗ࠿ࡽᏛࡧࡘࡘ㸪┦஫࡟㧗
ࡵྜ࠺┦஫◊㚼ࡢ㛵ಀᛶᵓ⠏ࢆಁࡍᶵ఍࡜ࡋࡓࠋ
࢔ࣥࢣ࣮ࢺࡢࠕ᪂ࡓ࡟ேⓗ࡞ࡘ࡞ࡀࡾࢆࡘࡃࡿࡇ
࡜ࡀ࡛ࡁࡓ࠿ࠖ࡜࠸࠺タၥ࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪⣙ 9๭ࡢ
ཧຍ⪅ࡀ⫯ᐃⓗ࡟ホ౯ࡋ࡚࠾ࡾ㸪㛵ಀᛶࡢᵓ⠏࡜
࠸࠺どⅬ࠿ࡽࡣ㸪ᮏ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉࡢᡂᯝࡀ☜ㄆ
ࡉࢀࡓ࡜࠸࠼ࡿࠋ
ڦ◊ಟ඲యࡢᡂᯝ࡜௒ᚋࡢㄢ㢟
࢔ࣥࢣ࣮ࢺࡢタၥࠕᤵᴗタィ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉࡣ
⮬ศࡢᴗົ࡟ά࠿ࡏࡿෆᐜࡔࡗࡓ 㸪ࠖࠕᤵᴗタィ࣡
࣮ࢡࢩࣙࢵࣉࡣ඲యⓗ࡟‶㊊࡛ࡁࡿࡶࡢ࡛࠶ࡗ
ࡓ 㸪ࠖࠕᤵᴗタィ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉࡣᮇᚅࢆୖᅇࡿෆ
ᐜࡔࡗࡓ 㸪ࠖࠕ௒ᚋࡶ㸪ࡇࡢᤵᴗタィ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵ
ࣉࢆ⥅⥆ࡋ࡚࠸ࡃ࡭ࡁࡔ࡜ᛮ࠺࡛ࠖࡣ㸪ࡍ࡭࡚࡟
࠾࠸࡚ 9๭௨ୖࡢཧຍ⪅ࡀ⫯ᐃⓗ࡞ᅇ⟅ࢆࡋ࡚࠸
ࡿࡇ࡜࠿ࡽ㸪ᮏ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉࡣཧຍ⪅࡟࡜ࡗ࡚
᭷ព⩏࡛࠶ࡗࡓࡇ࡜ࡀఛ࠼ࡿࠋࡲࡓ㸪ᮏ࣮࣡ࢡࢩ
ࣙࢵࣉࡢ୺┠ⓗ࡛࠶ࡿᤵᴗタィ࡟㛵㐃ࡍࡿ㡯┠࡛
ࡣ㸪ᤵᴗࡢ᪂ࡋ࠸᪉ἲࡸ⌮ㄽࢆ▱ࡗࡓࡾ㸪⮬㌟ࡢ
ᤵᴗࢆぢ┤ࡍࡁࡗ࠿ࡅ࡟࡞ࡗࡓࡾ㸪ᨵၿⅬ࡟Ẽ࡙
ࡃࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࡇ࡜࡞࡝ࡀ࢔ࣥࢣ࣮ࢺࡢ⮬⏤グ㏙
࠿ࡽࢃ࠿ࡿࠋ
୍᪉㸪࢔ࣥࢣ࣮ࢺ࠿ࡽ௒ᚋࡢ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉࢆ
ᐇ᪋ࡍࡿୖ᳨࡛ウࡍ࡭ࡁㄢ㢟࡟ࡘ࠸࡚ࡶ᫂ࡽ࠿࡟
࡞ࡗࡓࠋࡲࡎ㸪ࣞࢡࢳ࣮ࣕࡀከࡃ㸪࣮࣡ࢡࡢ᫬㛫
ࡀࡶࡗ࡜࡯ࡋ࠸࡜࠸࠺ពぢࡀ࠸ࡃࡘ࠿ᣲࡆࡽࢀ࡚
࠸ࡿࠋࡲࡓ㸪1᪥┠ࡢ᫨㣗ᚋ࡟ㅮ⩏ࡀ⥆࠸ࡓࡓࡵ㸪
㎞࠿ࡗࡓ࡜࠸࠺ཧຍ⪅ࡶ࠸ࡓࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋᶍᨃ
ᤵᴗ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ཧຍ⪅㛫࡛࠾஫࠸ࡢᤵᴗࢆඹ᭷
ࡍࡿⰋ࠸ᶵ఍࡛࠶ࡗࡓࡀ㸪༑ศ࡟㆟ㄽࡢ᫬㛫ࡀ☜
ಖ࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓⅬࡶᣲࡆࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋㅮᖌ㝕ࡢෆ
ᐜࡢㄪᩚ࡞࡝ࡶྵࡵ࡚ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢ⤌ࡳ᪉ࢆ෌᳨
ウࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋḟ࡟㸪࢔ࢡࢸ࢕ࣈ࣭࣮ࣛࢽࣥ
ࢢ࡟㛵ࡍࡿ⌮ㄽࡸᡭἲࡢㄝ᫂ࢆ⾜ࡗࡓࡀ㸪ලయ౛
ࡸᐇ㊶౛ࡀከࡃ࡯ࡋ࠸࡜࠸࠺ពぢࡀᣲࡆࡽࢀ࡚࠸
ࡿࠋࡲࡓ㸪ホ౯᪉ἲ࡟ࡘ࠸࡚ࡶヲࡋ࠸ㄝ᫂ࡀᚲせ
࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋࡑࡢ௚࡟ࡣ㸪஦๓ࡢ࿘▱ࡸ㸪஦
๓ㄢ㢟࡜ࡋ࡚ᥦฟࢆ౫㢗ࡋࡓࢩࣛࣂࢫࡸᤵᴗィ⏬
᭩࡟ࡘ࠸࡚㸪ࢫࢱࢵࣇࡀ࠶ࡽ࠿ࡌࡵࢳ࢙ࢵࢡࡋ࡚
࠾ࡃࡇ࡜࡞࡝ࡶḟᖺᗘ࠿ࡽࡢ᳨ウㄢ㢟࡛࠶ࡿࠋ
G࢔ࣥࢣ࣮ࢺ⤖ᯝ
᭱ᚋ࡟㸪ࣉࣟࢢ࣒ࣛ⤊஢┤ᚋ࡟ᐇ᪋ࡋࡓ࢔ࣥࢣ
࣮ࢺ⤖ᯝ࡟ࡘ࠸࡚㸪⮬⏤グ㏙ࡢᅇ⟅ࢆ♧ࡍࠋ
㸦㸧⌧ᅾࡢ࠶࡞ࡓ࡟࡜ࡗ࡚ࣞ࣋ࣝ࢔ࢵࣉࡀᚲせ࡞
ࢫ࣭࢟ࣝ▱㆑ࡣఱ࡛ࡍ࠿ࠋ
یㅮ⩏ἲ࣭ࢩࣛࣂࢫసᡂἲ
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ی࢔ࢡࢸ࢕ࣈ࣮ࣛࢽࣥࢢࡢᑟධ࣭Ꮫ⏕ࡢどⅬࡸᏛ
⩦⎔ቃ㸪⩦័ࢆ⪃៖ࡋࡓᤵᴗタィ
یᤵᴗࡢ‽ഛࡢࡓࡵࡢ᫬㛫ࢆసࡿࢫ࢟ࣝ
یᤵᴗタィ඲య
یㅮᗙ‽ഛ㸪⤌ࡳ❧࡚࡞࡝࡟ࡘ࠸࡚ࡢ᪉ἲㄽ
یᏛ⏕ࡢ୺యⓗཧຍࢆಁࡍࢫ࢟ࣝ
یᑐ㠃ࢫ࢟ࣝ
ی㸦Ꮫ⏕ࡢ㸧ᚰ⌮Ꮫ
یᤵᴗタィࢫ࢟ࣝ㸪タィࡋࡓᤵᴗෆᐜ/ᐇ㝿ࡢᤵᴗ
ࡢᨵၿࢫ࢟ࣝ㸦▱㆑㸪ᡭἲ࡞࡝㸧
یᏛ⏕ࡢ⌮ゎᗘࢆྥୖࡉࡏࡿࡓࡵࡢᤵᴗ᪉ἲ
یㅮ⩏ࢫ࢟ࣝࡢྥୖ࣭PBLࡢ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺ
یࡼࡾ㧗ᗘ࡞ᑓ㛛▱㆑
یᤵᴗタィ㸪ᤵᴗ㛤Ⓨ
یᤵᴗࡢᒎ㛤ἲ㸪ⱥㄒຊ
یᏛ⏕࡜✚ᴟⓗ㸪ຠᯝⓗ࡟ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࢆ
࡜ࡾ࡞ࡀࡽㅮ⩏ࢆࡍࡿ࡜࠸࠺஦
ی㞧⏝ࢆ᩿ࡿࢫ࢟ࣝ
یࢸ࣏ࣥࡼࡃά࠿ࡍࡇ࡜ࠋ
یᏛ⏕ࡢཧຍࢆಁࡍᡭἲ
یヰࡋ᪉㸪ࢫࣛ࢖ࢻࡢసࡾ᪉࡞࡝
یᏛ⏕ࡀ╀ࡽࡎ࡟ᤵᴗࢆ⪺ࡃࡼ࠺࡞ᤵᴗࡢᥦ♧
یᤵᴗ࡟࠾ࡅࡿ࢔ࢡࢸ࢕ࣈ࣮ࣛࢽࣥࢢࡢᑟධ
㸦㸧ཧຍࡋ࡚Ⰻ࠿ࡗࡓ࡜ᛮࢃࢀࡿⅬࢆ㸪ලయⓗ࡟
࠾᭩ࡁୗࡉ࠸ࠋ
ی௚Ꮫ⛉ࡢඛ⏕࡜࠾ヰࡋ᝟ሗ஺᥮࡛ࡁ࡚Ⰻ࠿ࡗࡓࠋ
ی௒ᚋࡢ FDࡶ✚ᴟⓗ࡟ཧຍࡋࡼ࠺࡜ᛮ࠺ࠋ௒ᅇ㸪
࡜࡚ࡶཧຍ࡟࡞ࡿㅮ⩏ࡣከ࠿ࡗࡓࠋ
ی㢌ࡢ୰ࡀᩚ⌮࡛ࡁࡓ
یⰍࠎ࡞ᤵᴗἲࢆ▱ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋ௚ࡢඛ⏕ࡢ
ᤵᴗࢆぢࡿ஦ࡀ࡛ࡁࡓࠋ  
یṇ┤㸪ᤵᴗタィ࡟ࡉ࡯࡝⯆࿡࡞ࡃཧຍࡋ࡚ࡋࡲ
ࡗࡓ㸦⩏ົⓗ࡟㸧ࡀ㸪᝿ീ௨ୖࡢෆᐜ࡛㸪ᤵᴗ
࡟ᑐࡍࡿㄆ㆑ࡶᩍ⫱࡟ᑐࡍࡿ⪃࠼ࡶᨵࡵࡿᡤࡀ
࠶ࡗࡓࠋ
یࡇࢀࡲ࡛࡟ᐇ᪋ࡋ࡚࠸ࡓᤵᴗࡢෆᐜ㸪ᐇ᪋᪉ἲ
➼ࠎぢ┤ࡍᶵ఍࡟࡞ࡾࡲࡋࡓࠋෆ┬ࢆ⥆ࡅ࡚࠸
࠿࡞ࡅࢀࡤ࠸ࡅ࡞࠸࡜ᛮ࠸ࡲࡋࡓࠋ
یᵝࠎ࡞ᤵᴗ᪉ἲࢆᏛࡪࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓⅬࠋ
ی௚ࡢඛ⏕ࡀ࡝࠺ࡸࡗ࡚ᤵᴗ࡟ᕤኵࡋ࡚࠸ࡿ࠿ࡀ
ࢃ࠿ࡾ㸪ཧ⪃࡟ࡋࡓ࠸࡜ᛮ࠸ࡲࡋࡓࠋ
یᏛ⏕୺యࡢᏛࡧ࡟ᑐࡋ࡚ࡢලయⓗ࡞᪉ἲࢆᏛࡪ
ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋࡲࡓ㸪௚ࡢ᪉ἲࡢ᥋㏆ᤵᴗࢆぢ
ࡿ஦ࡀ࡛ࡁ࡚Ⰻ࠿ࡗࡓࠋ
ی௚ศ㔝ࡢඛ⏕ࡢㅮ⩏ࡣⰋ࠸่⃭ࢆ୚࠼࡚ࡃࢀࡓࠋ
ی௚ࡢඛ⏕࡟ホ౯ࡋ࡚࠸ࡓࡔ࠸ࡓࡇ࡜ࠋ
ی඘ᐇࡋࡓ◊ಟෆᐜ࡛ᤵᴗタィࡢ㔜せᛶࢆ㠀ᖖ࡟
ࡼࡃᐇឤࡉࡏࡽࢀࡓࠋ
ی␗࡞ࡿどⅬࡢ࢔ࢻࣂ࢖ࢫࢆࡋ࡚࠸ࡓࡔࡅࡓࠋ
یึ᪥ࡢ⌮ㄽࡣຮᙉ࡟࡞ࡾࡲࡋࡓࠋ2 ᪥┠ࡢᶍᨃ
ᤵᴗࡀࡼ࠸⤒㦂࡟࡞ࡾࡲࡋࡓࠋ
ی⮬ศࡢᤵᴗ࡛ࡶᨵၿ࡛ࡁࡿᕤኵࢆ࠸ࡃࡘ࠿ᚓࡿ
ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋࡲࡓ௒ᚋᤵᴗࡢෆᐜ㸪ᡭἲࢆᨵ
ၿࡋ࡚࠸ࡃࡓࡵࡢㄢ㢟ࢆᚓࡿࡇ࡜ࡀฟ᮶㸪ࠕ኱ࡁ
࡞ᐟ㢟ࠖࢆ㡬࠸ࡓ࡜ㄆ㆑ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ
ی⌮⣔ࡢㅮ⩏࡟ࡶ฼⏝࡛ࡁࡑ࠺࡞ලయⓗᡭἲࡀぢ
࠼࡚ࡁࡓࠋᬑẁ᥋Ⅼࡢ࡞࠸ᩥ⣔ࡢඛ⏕ࡢᤵᴗࢆ
ぢࡿ஦ࡀ࡛ࡁࡓࡢࡀ㠃ⓑ࠿ࡗࡓࠋ
یᏛ⏕࡟Ꮫࡤࡏࡿࡓࡵࡢࢫ࢟ࣝࢆ࠸ࡃࡘ࠿⩦ᚓ࡛
ࡁࡓࠋ
ی⪃࠼᪉ࡢ㐪࠸ࢆᐈほⓗ࡟ཷࡅධࢀࡿࡇ࡜ࡢ㔜せ
ᛶࢆᨵࡵ࡚ㄆ㆑࡛ࡁࡲࡋࡓࠋ
یKOLBࡢᏛ⩦⌮ㄽ࡟㛵ࡍࡿㄝ᫂㸪ᤵᴗ㛤Ⓨࡢ᪉
ᘧࡣᙺ࡟❧࡚ࡽࢀࡑ࠺࡞Ẽࡀࡋ࡚࠸ࡿࠋ
یᆏ⏣ඛ⏕ࡢᤵᴗࡣ࡜࡚ࡶཧ⪃࡟࡞ࡗࡓࠋ
ی࢔ࢡࢸ࢕ࣈ࣮ࣛࢽࣥࢢࡢࡓࡵࡢྛ✀ᢏ⾡ࢆ▱ࡗ
ࡓ஦ࠋ௚ศ㔝ࡢඛ⏕᪉࠿ࡽࡢぢゎࢆᚓࡽࢀࡓ஦ࠋ
ی௚ศ㔝ࡢᤵᴗࢆぢࡿ஦ࡀ࡛ࡁࡓࠋ
ی௚ศ㔝ࡢ᪉ࡢㅮ⩏ࢆ⪺ࡅࡓࡇ࡜
ی඲ࡃ▱ࡽ࡞࠿ࡗࡓ㸪཯㌿ᤵᴗ㸪࢔ࢡࢸ࢕ࣈ࣮ࣛ
ࢽࣥࢢࡢᴫᛕࢆ⌮ゎ࡛ࡁࡓࠋ௚ࡢ⫋✀ࡢඛ⏕࡜
ࡢ఍ヰ㸪ᤵᴗࡣ᪂㩭ࡔࡗࡓࠋ
ی௚ศ㔝ࡢඛ⏕᪉ࡢᤵᴗ᪉ἲࡀ่⃭࡟࡞ࡗࡓࠋ
㸦㸧◊ಟࢆࡼࡾࡼ࠸ࡶࡢ࡟ࡍࡿࡓࡵ࡟ᨵၿࡍ࡭ࡁ
Ⅼࡀ࠶ࢀࡤ㸪ලయⓗ࡟࠾᭩ࡁୗࡉ࠸ࠋ
یᶍᨃᤵᴗࡢ㝿ࡢࢳ࢙ࢵࢡࢩ࣮ࢺグධ᪉ἲࢆ㸪༢
࡟ࢳ࢙ࢵࢡࢆධࢀࡿ᪉ᘧ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪㸦࡛ࡁ࡚࠸ࡿ
ࡩࡘ࠺ᨵၿࡢవᆅ࠶ࡾ㸧࡜࠸ࡗࡓᙧᘧ࡛グධ
࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ࡋ࡚ࡣ࡝࠺࠿ࠋ
یኻᩋࢆୖᡭࡃά࠿ࡏࡿᩍᮦ࡙ࡃࡾࡸᤵᴗᒎ㛤࡞
࡝Ꮫࡧࡓ࠸ࠋ
ی஦๓࡟ᥦฟࡋࡓ㸪ࢩࣛࣂࢫࡸᤵᴗィ⏬࡟ࡘ࠸࡚㸪
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⾲ ᖺᗘ ᤵᴗタィ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉ᪥⛬
➨᪥㸦ᖺ ᭶ ᪥࣭ᅵ᭙᪥㸧
᫬ ้ ෆ ᐜ ㅮᖌ࣭ᢸᙜ⪅
9:00㸫 9:30 ࣭ཷ௜ 㸦ඹ㏻ᩍ⫱ ྕ㤋 㸧 㸫
9:30㸫10:00 (1)࢚࢜ࣜࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥ
࣭኱Ꮫᩍ⫱㸪FD࣭SD࡬ࡢᮇᚅ
࣭◊ಟࡢࡡࡽ࠸࡜ព⩏
࣭㐍ࡵ᪉࡜ࢫࢱࢵࣇ⤂௓
ᕝ㔝༟஧㸦㐍⾜㸧
๪Ꮫ㛗㸦ᩍ⫱ᢸᙜ㸧
㧗▼႐ஂ
FDጤဨ఍ጤဨ㛗
㉥ụ㞞ྐ
10:00㸫10:30 (2)࢔࢖ࢫࣈࣞ࢖ࢡࠕᛀࢀࡽࢀ࡞࠸ᤵᴗࠖ
࣭ཧຍ⪅⮬ᕫ⤂௓࣭஺ὶ
ୖᒸ㯞⾰Ꮚ
10:30㸫11:40 (3)ㅮ⩏࣭࣮࣡ࢡࠕࡉࡲࡊࡲ࡞ᤵᴗ᪉ἲࠖ
࣭Ꮫ⏕ࡢ୺యⓗ࡞Ꮫ⩦ࢆಁ㐍ࡍࡿᤵᴗ᪉ἲ
ྜྷ⏣ ༤
11:40㸫12:40 ఇ᠁ ྛ⮬࡛᫨㣗
12:40㸫15:10 (4)ㅮ⩏࣭࣮࣡ࢡࠕࡼࡾࡼ࠸ᤵᴗᐇ᪋ࡢࡓࡵ࡟ࠖ
࣭ᤵᴗタィ࡜ホ౯
࣭཯㌿ᤵᴗ࡟ࡘ࠸࡚
࣭ከᵝ࡞Ꮫ⩦⪅࡟ᑐᛂࡋࡓᤵᴗタィ
ᕝ㔝༟஧
㔠すィⱥ
ᆏ⏣ ᾈ
15:10㸫15:20 ఇ᠁
15:20㸫17:45 (5)ࢢ࣮ࣝࣉ࣮࣡ࢡࠕᶍᨃᤵᴗࠖ
࣭ᶍᨃᤵᴗࡢᐇ᪋
࣭ࢩࣛࣂࢫ࣭ᤵᴗィ⏬᭩ࡢ᭩ࡁ᪉
࣭ࢩࣛࣂࢫ㸪ᤵᴗィ⏬᭩ࡢ᳨ウ࣭ಟṇ
࣭2᪥┠ࡢᶍᨃᤵᴗࡢ㐍ࡵ᪉࡟ࡘ࠸࡚
ᆏ⏣ ᾈ
ᐑ⏣ᨻᚨ
ࢫࢱࢵࣇ඲ဨ
ྜྷ⏣ ༤
➨᪥㸦ᖺ ᭶ ᪥࣭᪥᭙᪥㸧
᫬ ้ ෆ ᐜ ㅮᖌ࣭ᢸᙜ⪅
9:00㸫9:30 ࣭㞟ྜ㸪ᶍᨃᤵᴗ‽ഛ
㸦ᩍᮦ༳ๅࡀᚲせ࡞ሙྜࡣ 9:00㞟ྜ㸧
ࢫࢱࢵࣇ
9:30㸫12:10 (6)ᶍᨃᤵᴗᐇ᪋㸦ࢢ࣮ࣝࣉ࡛ᐇ᪋㸧
࣭FDጤဨ⤂௓㸪ὶࢀࡢ☜ㄆ
࣭ࢩࣛࣂࢫ⤂௓㸪ᶍᨃᤵᴗᐇ᪋㸪᳨ウ఍
1ே 25ศ5ே㸦ࡲࡓࡣ 4ே㸧㸦ఇ᠁㐺ᐅ㸧
Ѝࢳ࢙ࢵࢡࣜࢫࢺࢆࡶ࡜࡟ࡼ࠿ࡗࡓⅬ㸪ᨵၿⅬ➼
ࢆ᳨ウࡍࡿࠋ
ྛ⌜ྖ఍㸸FDጤဨ
࣮࣡ࢡᨭ᥼㸸
ࢫࢱࢵࣇ඲ဨ
FDጤဨ
12:10㸫13:10 ఇ᠁ ᫨㣗(஺ὶ఍㸧 㸨඲ဨཧຍ
13:10㸫14:15 (7)ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢࡲ࡜ࡵ
࣭ᶍᨃᤵᴗࡢࡲ࡜ࡵ
࣭ㅮホ
࣭ᤵᴗ㺘㺻㺙㺷㺡㺎㺚㺌㺻㸪㺡㺆㺎㺟㺻㺖㺼࣭㺬㺽㺎㺢㺪㺉㺶㺓࡟ࡘ࠸࡚
࣭ಟ஢ド᭩ᤵ୚
࣭࢔ࣥࢣ࣮ࢺ
࣭࠾ࢃࡾࡢゝⴥ
ᕝ㔝༟஧
๪Ꮫ㛗㸦ᩍ⫱ᢸᙜ㸧
㧗▼႐ஂ
FDጤဨ఍ጤဨ㛗
㉥ụ㞞ྐ
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ࡑࡢᚋ㸪ᤵᴗᫎീࢆࡶ࡜࡟㸪ࢭࣥࢱ࣮ᩍဨࡀᤵ
ᴗࡢ୺せ㒊ศࡢᫎീࢆ⦅㞟ࡍࡿࠋ⦅㞟ᫎീࡣᤵᴗ
ࡢᒎ㛤ࡀศ࠿ࡿࡼ࠺࡟㸪ྛࡲ࡜ࡲࡾ࠿ࡽᩘศ㛫ࡢ
ᫎീࢆᢳฟࡋ㸪ྜ ィ࡛ 15ศᙉ࡟࡞ࡿࡼ࠺ࡲ࡜ࡵࡓࠋ
ࡉࡽ࡟㸪ᤵᴗཧほࡼࡾ୍㐌㛫௨ෆ࡟㸪⦅㞟ᫎീ㸪
Ꮫ⏕࢔ࣥࢣ࣮ࢺࡢ⤖ᯝࢆࡶ࡜࡟ࡋࡓࠕᤵᴗ◊✲఍ࠖ
ࢆ㛤ദࡍࡿࠋࡑࡇ࡛ࡣ㸪ᵝࠎ࡞㒊ᒁ࠿ࡽࡢཧຍ⪅
ࢆ஺࠼࡚㸪ᤵᴗᨵၿࡢ▱ᜨࢆฟࡋྜ࠸㸪ࡲࡓᤵᴗ
࠿ࡽ࠸ࢁ࠸ࢁ࡞ࡇ࡜ࢆᏛࡧྜ࠺ࡇ࡜ࢆ┠ᣦࡋࡓࠋ
Fᤵᴗ◊✲఍
ᤵᴗ◊✲఍ࡣ௨ୗࡢࡼ࠺࡞ᡭ㡰࡛㐍ࡵࡓࠋᡤせ
᫬㛫ࡣ඲㒊࡛ 1᫬㛫࡯࡝࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡶ᫖ᖺᗘࡼ
ࡾࡸࡸ▷⦰ࡋࡓࠋ
⡆༢࡞ㄝ᫂㸦ᤵᴗ඲యࡢࡡࡽ࠸㸭ࡇࡢ᪥ࡢࡡࡽ࠸
࡞࡝㸸ᑐ㇟⪅ࡢඛ⏕ࡼࡾ 5ศ㸧
Ў
ᤵᴗᫎീど⫈㸦15ศ㸧
Ў
ᤵᴗཧほ⪅ሗ࿌࣭Ꮫ⏕࢔ࣥࢣ࣮ࢺ࠿ࡽㄞࡵࡿࡇ࡜
㸦⥲ྜᩍ⫱ࢭࣥࢱ࣮ᩍဨࡼࡾ 5㹼10ศ㸧
Ў
ᤵᴗ⪅ゎㄝ㸦ᙜ᪥ࡢᵝᏊ㸭ᤵᴗ࡛࠺ࡲࡃ࠸ࡗ࡚࠸
ࡿⅬ࣭࠾ᅔࡾࡢⅬ࡞࡝ྛㄽ㸸ᑐ㇟⪅ࡢᩍဨࡼࡾ 5
㹼10ศ㸧
Ў
⮬⏤ウㄽ㸦࠶ࡿ࠸ࡣㄢ㢟ウㄽ 10㹼15ศ㸧
2014 ᖺᗘࡣ 21 ྡࡢᩍဨ࡟ᑐࡋ࡚ᤵᴗࢥࣥࢧࣝ
ࢸ࣮ࢩࣙࣥࢆ⾜ࡗࡓࠋ
ࡲࡓ㸪2009ᖺᗘࡼࡾᏛ㒊ጤဨ఍࡜ࡢඹദ࡛㛤ദ
ࡋ㸪ᑐ㇟ᩍဨ࡜ྠࡌ㒊ᒁ࡟ᡤᒓࡍࡿᏛ㒊 FDጤဨ
ࡀ㝶᫬ᤵᴗ◊✲఍࡬ཧຍࡍࡿᙧᘧ࡜࡞ࡗࡓࠋᏛ㒊
FD ጤဨ఍࡜ࡢඹദ࡟ࡼࡾ㸪Ꮫ㒊࡜ࡢ㐃ᦠࢆ⾜࠸
ࡘࡘ㸪ᑓ㛛ⓗ࡞❧ሙ࠿ࡽᩍဨࡀཧຍࡍࡿᙧ࡜࡞ࡾ㸪
ᑓ㛛ⓗ࡞どⅬ࠿ࡽࡶ㆟ㄽࡍࡿయไࢆ⥅⥆ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ᤵᴗ◊✲఍࡛ࡣ⥲ྜᩍ⫱ࢭࣥࢱ࣮ᩍဨࡢ࡯࠿㸪
ᑐ㇟ᩍဨࡀᡤᒓࡍࡿ㒊ᒁ➼࠿ࡽࡢཧຍࡀࡳࡽࢀࡓࠋ
࡞࠾㸪ᤵᴗ◊✲఍ࡣ㸪ᤵᴗ◊✲࢖ࣥࢸࣜࢪ࢙ࣥࢺ
࡛ࣛ࣎ࡢ㛤ദࢆ୺࡜ࡋ࡚࠸ࡓࡀ㸪 ᖺᗘࡼࡾ㸪
ᑐ㇟࡜࡞ࡿᩍဨࡢᡤᒓ㒊ᒁ࡛ࡢ㛤ദࢆ᥎㐍ࡋ㸪ྠ
㡿ᇦࡢᩍဨࡀཧຍࡋࡸࡍ࠸⎔ቃ࡙ࡃࡾࢆ┠ᣦࡋ࡚
࠸ࡿࠋ ᖺᗘࡢᤵᴗ◊✲఍ࡣḟࡢ㏻ࡾᐇ᪋ࡉࢀ
ࡓࠋ
ە➨ 1ᅇ 2014ᖺ 5᭶ 14᪥㸦Ỉ㸧16:30㹼17㸸30
࣭㛤ദሙᡤ㸸་Ꮫ㒊➨ 1࢝ࣥࣇ࢓ࣞࣥࢫᐊ
࣭ᤵᴗᢸᙜ⪅㸸ụ⏣ᗣᑗ ෸ᩍᤵ㸦኱Ꮫ㝔࣊ࣝࢫ
ࣂ࢖࢜ࢧ࢖࢚ࣥࢫ◊✲㒊㸧
࣭ᤵᴗ㢟┠㸸ࠗ ⸆⌮Ꮫ࠘
࣭ඹദ㸸་Ꮫ㒊 FDጤဨ఍
࣭ෆᐜ㸸ᤵᴗ◊✲఍ᙜ᪥ࡣ㸪5 ᭶ 7 ᪥࡟ᤵᴗཧほ
ࡋࡓụ⏣ᗣᑗඛ⏕ࡢᤵᴗ㢼ᬒࢆࣅࢹ࡛࢜ほ࡚㸪
ཧほᚋᏛ⏕࡟࢔ࣥࢣ࣮ࢺࢆ᭩࠸࡚ࡶࡽࡗࡓෆᐜ
ࡀ⤂௓ࡉࢀࡓࠋᤵᴗࡣࠕᚰ୙඲ࠖ࡜ࡣఱ࠿࡟ࡘ
࠸࡚㸪✀㢮㸪ཎᅉ㸪἞⒪ἲ࡟ࡘ࠸࡚ PTT㈨ᩱࢆ
୰ᚰ࡜ࡋ࡚⾜ࢃࢀࡓࠋ࢔ࣥࢣ࣮ࢺ࠿ࡽᏛ⏕࡟ࡣ㸪
ᛴᛶᚰ୙඲࡜៏ᛶᚰ୙඲࡛ࡢ⸆ࡢ✀㢮ࡀ㐪࠺ࡇ
࡜ࡀ༑ศ⌮ゎࡉࢀ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࡀㄞࡳྲྀࢀࡓࠋࡓ
ࡔᏛ⏕࡟㓄ᕸࡉࢀࡓPPT㈨ᩱࡀᑠࡉࡍࡂ࡚Ꮠࡀ
ㄞࡳ࡙ࡽ࠸࡜࠸࠺Ꮫ⏕ࡢせᮃ࡟ᑐࡋ࡚ࡣ㸪Ꮫ⏕
ࡀ⮬ศ࡛ᤵᴗ๓࡟ࢲ࣮࢘ࣥࣟࢻ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟㸪
኱Ꮫࡢࢿࢵࢺୖࡢ LMS ➼࡟ᤵᴗ㈨ᩱ࡜ࡋ࡚࢔
ࢵࣉ࣮ࣟࢻࡋ࡚࠾ࡅࡤ㩭࡛᫂㸪ࡲࡓ㓄ᕸࡢᡭ㛫
ࡀ┬ࡅࡿࡢ࡛ࡣ㸪࡜࠸࠺ពぢࡀฟࡉࢀࡓࠋ
ە➨ 2ᅇ 2014ᖺ 6᭶ 9᪥㸦᭶㸧14:30㹼15㸸30
࣭㛤ദሙᡤ㸸⥲ྜ⛉Ꮫ㒊 1ྕ㤋 308ᩍᐊ
࣭ᤵᴗᢸᙜ⪅㸸ᯇᔱ୍ᡂ ෸ᩍᤵ㸦኱Ꮫ㝔ࢯࢩ࣭࢜
࢔࣮ࢶ࣭࢔ࣥࢻ࣭ࢧ࢖࢚ࣥࢫ◊✲㒊㸧
࣭ᤵᴗ㢟┠㸸ࠗ ⤒ႠᏛ㸯࠘
࣭ඹദ㸸⥲ྜ⛉Ꮫ㒊 FDጤဨ఍
࣭ෆᐜ㸸ᙜ᪥ࡣ㸪ᯇᔱඛ⏕ࡢᤵᴗᫎീࢆ୍㒊ど⫈
ࡋ㸪ᯇᔱඛ⏕ࡢゎㄝࡸ⥲ྜᩍ⫱ࢭࣥࢱ࣮ᩍ⫱ᨵ
㠉᥎㐍㒊㛛ᩍဨ➼ࢆ஺࠼㸪⮬⏤ウㄽࢆ⾜ࡗࡓࠋ
ඛ⏕ࡢᤵᴗࡣ㸪⤒Ⴀᡓ␎ㄽ࡟ࡘ࠸࡚୺せ࡞ᴫᛕ
ࡸ⌮ㄽࢆ⩦ᚓࡋ㸪⌮ゎࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡟ࡋ࡚࠾
ࡾ㸪⌮ㄽࡢㄝ᫂ࡢ㝿࡟ࡣ㸪㌟㏆࡞ලయ౛ࢆከࡃ
஺࠼࡞ࡀࡽㄝ᫂ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋᤵᴗࡣ㸪Ꮫ⏕࡜ࡢ
ࡸࡾྲྀࡾࢆ⾜࠸࡞ࡀࡽ㐍ࡵࡽࢀ㸪ᤵᴗࡢึࡵ࡟
ࡣ๓ᅇࡢ᚟⩦ࢆ⾜࠸㸪㏵୰࡛⡆༢࡞ၥ㢟ࢆ⏝࠸
࡚Ꮫ⏕ࡢ⌮ゎᗘࢆ☜ㄆࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ ⮬⏤ウㄽ
࡛ࡣ㸪Ꮫ⏕ࡢ⌮ゎࢆಁ㐍ࡍࡿ᪉ἲ࡟ࡘ࠸࡚ពぢ
஺᥮ࡀ⾜ࢃࢀࡓࠋࣃ࣮࣏࣡࢖ࣥࢺࡢࢫࣛ࢖ࢻ㈨
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ᩱ࡟Ꮫ⏕ࡀ᭩ࡁ㎸ࡴ࣮࣌ࢪࢆタࡅࡿࡇ࡜ࡸ㸪ᤵ
ᴗࡢண⩦࡟㛵ࡍࡿ☜ㄆࢸࢫࢺࢆᐇ᪋ࡍࡿࡇ࡜㸪
ᤵᴗࡢ᭱ᚋ࡟඲యࡢࡲ࡜ࡵࢆ⾜࠺ࡇ࡜࡞࡝ࡢ࢔
࢖ࢹ࢔ࡀཧຍ⪅㛫࡛ඹ᭷ࡉࢀࡓࠋᏛ⏕࢔ࣥࢣ࣮
ࢺ࠿ࡽࡣ㸪౛ࢆࡓࡃࡉࢇ⤂௓ࡋ࡚ࡃࢀࡿࡢ࡛㸪
⌮ゎࡋࡸࡍ࠸࡜࠸ࡗࡓពぢࡀከࡃᣲࡆࡽࢀ࡚࠸
ࡓࠋ
ە➨ 3ᅇ 2014ᖺ 7᭶ 1᪥㸦ⅆ㸧16:30㹼17㸸30
࣭㛤ദሙᡤ㸸ᤵᴗ◊✲࢖ࣥࢸࣜࢪ࢙ࣥࢺࣛ࣎㸦኱
Ꮫ㛤ᨺᐇ㊶ࢭࣥࢱ࣮3㝵㸧
࣭ᤵᴗᢸᙜ⪅㸸ᕝୖ❳ᕭ ㅮᖌ㸦኱Ꮫ㝔ࢯࢩ࣭࢜
࢔࣮ࢶ࣭࢔ࣥࢻ࣭ࢧ࢖࢚ࣥࢫ◊✲㒊㸧
࣭ᤵᴗ㢟┠㸸ࠗ ࣂ࢖࢜ࢸࢡࣀࣟࢪ࣮ධ㛛࠘
࣭ඹദ㸸⥲ྜ⛉Ꮫ㒊 FDጤဨ఍
࣭ෆᐜ㸸ᙜ᪥ࡣ 6᭶ 26᪥ࡢᤵᴗཧほ࡛᧜ᙳࡋࡓᤵ
ᴗ㢼ᬒࡢᫎീࢆ୍㒊ど⫈ࡋ㸪ᕝୖඛ⏕ࡢゎㄝࡸ
⥲ྜᩍ⫱ࢭࣥࢱ࣮ᩍ⫱ᨵ㠉᥎㐍㒊㛛ࡢࢫࢱࢵࣇ
ࡸ௚㒊ᒁࡢᩍဨࢆ஺࠼㸪⮬⏤ウㄽࢆ⾜ࡗࡓࠋᕝ
ୖඛ⏕ࡢᤵᴗࡣࣘࢽ࣮ࢡ࡛㸪ᤵᴗࡢ๓༙ࡣ๓ᅇ
ࡢᤵᴗᚋ༙࡛⾜ࡗࡓࢸࢫࢺ࡟㛵ࡍࡿㅮ⩏࡛㸪ᚋ
༙ࡣḟᅇࡢᤵᴗෆᐜࡢࢸࢫࢺࢆ⾜࠺ࠋ࡜࠸࠺ࢃ
ࡅ࡛㸪Ꮫ⏕ࡣᚲࡎ⮬ᏯᏛ⩦࡛ࢸࢫࢺຮᙉࢆࡋ࡚
᮶࡞࠸࡜ࢸࢫࢺࡀฟ᮶ࡎ㸪࠸ࢃࡤ୍✀ࡢ཯㌿ᤵ
ᴗࡢࡼ࠺࡞ࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ᭱ึᡞᝨࡗ࡚࠸ࡿᏛ⏕
ࡶ࠸ࡓࡽࡋ࠸࡛ࡍࡀ㸪௒࡛ࡣ័ࢀ࡚᮶࡚࠸ࡿࡼ
࠺࡛࠶ࡿࠋࢸࢫࢺࡶᚲࡎ㏉༷ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡼ࠺ࡔ
ࡀ㸪ホⅬࢆ௜ࡅ࡚࠸࡞࠿ࡗࡓࡢ࡛㸪௒ᚋࡣࣇ࢕
࣮ࢻࣂࢵࢡࡢࡓࡵఱࡽ࠿ࡢホⅬࢆ௜ࡅࡿ࡜࠸࠺
ࡇ࡜࡟࡞ࡗࡓࠋࡲࡓ࢔ࣥࢣ࣮ࢺ࠿ࡽ PPTࡢࢫࣛ
࢖ࢻࡢᩥᏐࡀᑠࡉࡃ࡚ぢ࠼࡟ࡃ࠸࡜ゝ࠺ពぢࡀ
ከ࠿ࡗࡓࡢ࡛㸪௒ᚋࡣᨵၿࡍࡿࡇ࡜࡟࡞ࡗࡓࠋ
ە➨ 4ᅇ 2014ᖺ 7᭶ 8᪥㸦ⅆ㸧14:15㹼15㸸15
࣭㛤ദሙᡤ㸸ಖ೺Ꮫ CᲷ 㝵┳ㆤ⥲ྜᐇ⩦ᐊ &
࣭ᤵᴗᢸᙜ⪅㸸ᒸஂ⋹Ꮚ ㅮᖌ㸦኱Ꮫ㝔࣊ࣝࢫࣂ
࢖࢜ࢧ࢖࢚ࣥࢫ◊✲㒊㸧
࣭ᤵᴗ㢟┠㸸ࠗ ⏘ᴗಖ೺࣭┳ㆤㄽ࠘
࣭ඹദ㸸་Ꮫ㒊 FDጤဨ఍
࣭ෆᐜ㸸ᙜ᪥ࡣ㸪ᒸஂඛ⏕ࡢᤵᴗᫎീࢆ୍㒊ど⫈
ࡋ㸪ᒸஂඛ⏕ࡢゎㄝࡸ⥲ྜᩍ⫱ࢭࣥࢱ࣮ᩍ⫱ᨵ
㠉᥎㐍㒊㛛ᩍဨ➼ࢆ஺࠼㸪⮬⏤ウㄽࢆ⾜ࡗࡓࠋ
ඛ⏕ࡢᤵᴗࡣ㸪⏘ᴗಖ೺άືࡢᇶ♏ⓗ࡞▱㆑ࡸ
ᢏ⬟࡟ࡘ࠸࡚㸪ㅮ⩏ࡸ₇⩦ࢆ⾜࠸࡞ࡀࡽ⩦ᚓࡍ
ࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡟ࡋ࡚࠸ࡿࠋᤵᴗ࡛ࡣ㸪ලయⓗ࡞
஦౛ࢆ⤂௓ࡋࡓࡾ㸪ඛ⏕ࡢయ㦂ㄯ࡞࡝ࡶ஺࠼ࡓ
ࡾࡋ࡞ࡀࡽㄝ᫂ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋᏛ⏕࢔ࣥࢣ࣮ࢺ࠿
ࡽࡶ㸪ලయ౛ࡀ࠶ࡗ࡚ศ࠿ࡾࡸࡍ࠸࡜࠸࠺ពぢ
ࡀከࡃᣲࡆࡽࢀ࡚࠸ࡓࠋ⮬⏤ウㄽ࡛ࡣ㸪Ꮫ⏕࡜
ࡢࡸࡾྲྀࡾࢆຠᯝⓗ࡟ධࢀࡿࡇ࡜࡛㸪Ꮫ⏕ࡢ㞟
୰ຊࢆᣢ⥆ࡉࡏࡿࡓࡵࡢᕤኵ࡜㸪ᤵᴗእᏛ⩦ࢆ
ቑຍࡉࡏࡿࡓࡵࡢᕤኵ࡟ࡘ࠸࡚㸪ཧຍ⪅㛫࡛࢔
࢖ࢹ࢔ࡢඹ᭷ࢆ⾜ࡗࡓࠋඛ⏕ࡢᤵᴗ࡛ࡣ㸪ᐇ㝿
ࡢ஦౛ࡀከࡃ⏝࠸ࡽࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜࠿ࡽ㸪஦౛ࢆ
⏝࠸࡚㸪ࡑࡢၥ㢟Ⅼࡸᑐᛂࢆ⪃࠼ࡿ᫬㛫ࢆタࡅ
ࡿ࡞࡝ࡢ࢔࢖ࢹ࢔ࡀฟࡉࢀࡓࠋࡲࡓ㸪㈨ᩱ࡟᭩
ࡁ㎸ࡴࢫ࣮࣌ࢫࢆタࡅࡿ࡞࡝㸪Ꮫ⏕ࡀసᴗࡍࡿ
せ⣲ࢆධࢀࡿࡇ࡜࡞࡝ࡶඹ᭷ࡉࢀࡓࠋᤵᴗእᏛ
⩦࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ᡂ⦼ホ౯࡜ண⩦ㄢ㢟ࢆ㛵㐃࡙ࡅ
ࡿࡇ࡜࡞࡝ࡀᣲࡆࡽࢀࡓࠋ
ە➨ 5ᅇ 2014ᖺ 7᭶ 15᪥㸦ⅆ㸧16:30㹼17㸸30
࣭㛤ദሙᡤ㸸ᤵᴗ◊✲࢖ࣥࢸࣜࢪ࢙ࣥࢺࣛ࣎㸦኱
Ꮫ㛤ᨺᐇ㊶ࢭࣥࢱ࣮3㝵㸧
࣭ᤵᴗᢸᙜ⪅㸸‮ὸᜨ㐀 ෸ᩍᤵ㸦኱Ꮫ㝔ࢯࢩ࢜
ࢸࢡࣀࢧ࢖࢚ࣥࢫ◊✲㒊㸧
࣭ᤵᴗ㢟┠㸸ࠗ ⏕໬Ꮫ࠘
࣭ඹദ㸸ᕤᏛ㒊 FDጤဨ఍
࣭ෆᐜ㸸ᙜ᪥ࡣ㸪7᭶ 10᪥㸦ᮌ㸧ࡢᤵᴗཧほ࡛᧜
ᙳࡋࡓ‮ὸὸඛ⏕ࡢᤵᴗ㢼ᬒࢆ୍㒊ど⫈ࡋ㸪‮
ὸඛ⏕ࡢゎㄝࡸᏛ⏕࢔ࣥࢣ࣮ࢺ࡟ࡘ࠸࡚㸪⥲ྜ
ᩍ⫱ࢭࣥࢱ࣮ᩍ⫱ᨵ㠉᥎㐍㒊㛛ࡢࢫࢱࢵࣇࡸ⸆
Ꮫ㒊ᒣᓮඛ⏕ࢆ஺࠼㸪⮬⏤ウㄽࢆ⾜ࡗࡓࠋ‮ὸ
ඛ⏕ࡢᤵᴗࡣᐷ࡚࠸ࡿᏛ⏕ࡀ࠸࡞ࡃ࡚㸪ᤵᴗࡢ
⌮ゎᗘࡶ㸶௨ୖ࡜࠸࠺⣲ᬕࡽࡋ࠸ᤵᴗ࡛࠶ࡿࠋ
኱ࡁ࠸Ꮠ࡛༳ๅࡉࢀࡓPPT㓄ᕸ㈨ᩱࡀ✰ᇙࡵᘧ
࡜࡞ࡗ࡚㸪Ꮫ⏕࢔ࣥࢣ࣮ࢺ࠿ࡽࡶࠕㄝ᫂ࡀ୎ᑀ
࡛኱஦࡞࡜ࡇࢁࡣ 2ᗘ⧞ࡾ㏉ࡋ࡚ゝࡗ࡚ࡃࢀࡿ
ࡋ㸪ࣀ࣮ࢺࢆྲྀࡽ࡞ࡃ࡚ࡼ࠸ࡢ࡛ᤵᴗ࡟㞟୰࡛
ࡁࡿࠖ࡜࠸࠺ពぢࡀከ࠿ࡗࡓࠋࡓࡔ㸪PPT㓄ᕸ
㈨ᩱࡢᵓᡂࡸὶࢀࡀࡘ࠿ࡳ࡟ࡃ࠸ࡢ࡛㸪ྛࢫࣛ
࢖ࢻ࡟ᑠぢฟࡋ㸪኱ぢฟࡋ㸪␒ྕࢆࡘࡅ࡚࠾ࡅ
ࡤࡶ࠺ᑡࡋศ࠿ࡾ᫆ࡃ࡞ࡿࡢ࡛ࡣ࡜࠸࠺ពぢࡀ
ฟࡓࠋᚋ㸪ᤵᴗࡢ㞴᫆ᗘࢆ࡝ࡢᏛ⏕࡟ྜࢃࡏࡓ
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ࡽࡼ࠸ࡢ࠿࡟ࡘ࠸࡚㆟ㄽࡀ࠶ࡾ㸪ᖹᆒⓗᏛຊࡢ
Ꮫ⏕ࡢࣞ࣋ࣝ࡟ྜࢃࡏࡿࡢࡀࡼ࠸ࡢ࡛ࡣ࡜࠸࠺
⤖ㄽ࡛࠶ࡗࡓࠋ
ە➨ 6ᅇ 2014ᖺ 9᭶ 30᪥㸦ⅆ㸧18:00㹼19㸸00
࣭㛤ദሙᡤ㸸ಖ೺Ꮫ BᲷ 3㝵 B32ࢭ࣑ࢼ࣮ᐊ
࣭ᤵᴗᢸᙜ⪅㸸༡ᕝ㈗Ꮚ ෸ᩍᤵ㸦኱Ꮫ㝔࣊ࣝࢫ
ࣂ࢖࢜ࢧ࢖࢚ࣥࢫ◊✲㒊㸧
࣭ᤵᴗ㢟┠㸸ࠗ ┳ㆤᑟධᐇ⩦࠘
࣭ඹദ㸸་Ꮫ㒊 FDጤဨ఍
࣭ෆᐜ㸸9᭶ 24 ᪥㸦Ỉ㸧14:00㹼15㸸00 ࡟ᤵᴗཧ
ほࡋࡓ༡ᕝඛ⏕ࡢᤵᴗࡢ◊✲఍ࢆ⾜ࡗࡓࠋࡇࡢ
┳ㆤᑟධᐇ⩦࡜࠸࠺ᤵᴗࡣಖ೺Ꮫ⛉┳ㆤᏛᑓᨷ
3 ᖺ⏕ࡀ⑓㝔ᐇ⩦ࢆ⾜࠺๓࡟⾜ࢃࢀࡿ㸪ᐇ⩦࡟
㛵ࡍࡿᚰᵓ࠼ࡸὀពⅬࢆᏛࡪᤵᴗ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢ
ᤵᴗࡢ᭱኱ࡢ≉ᚩࡣඛ㥑ⓗ࡞཯㌿ᤵᴗࡔࡗࡓࡇ
࡜࡛࠶ࡿࠋᏛ⏕ࡣணࡵ 9᭶ 1᪥࡟ WEBୖ࡛⑓
㝔┳ㆤ࡟㛵ࡍࡿࣅࢹ࢜ࢆほ࡚㸪ࡑࡢᚋࡑࢀ࡟㛵
ࡍࡿ࣏࣮ࣞࢺࢆᥦฟࡋ࡚ᤵᴗ࡟⮫ࢇ࡛࠸ࡓࠋ࡯
ࡰ඲ဨࡀ஦๓Ꮫ⩦ࢆࡋ࡚࠸ࡓࡢ࡛㸪ᙜ᪥ࡣ஦౛
࡟㛵ࡍࡿᗄࡘࡶࡢㄢ㢟ࢆᏛ⏕࡟ᥦ♧ࡋ࡚㸪ྛࢢ
࣮ࣝࣉ࡛ウㄽࡋ㸪௦⾲࡟Ⓨ⾲ࡉࡏ࡚࠸ࡓࠋᤵᴗ
ᚋࡢ࢔ࣥࢣ࣮ࢺ࡛ࡶᏛ⏕࠿ࡽࠕ௚ࡢᏛ⏕ࡢពぢ
ࢆ⪺ࡃࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡚ࡼ࠿ࡗࡓࠖࠋ㸪ࠕ⮬ศࡢ⪃࠼࡜
ඛ⏕ࡢ⪃࠼ࢆẚ㍑ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ㸪⮬ศ࡟㊊ࡾ
࡞࠸ࡶࡢࡀศ࠿ࡗࡓࠖࠋ࡞࡝ࡢ῝࠸Ꮫࡧࡀฟ᮶࡚
࠸ࡿࡇ࡜ࡀ࠺࠿ࡀ࠼ࡓࠋ◊✲఍࡛ࡢ㆟ㄽࡣ㸪௦
⾲ࡢᏛ⏕ࡢពぢࢆ⪺ࡁࡗࡥ࡞ࡋ࡛࡞ࡃ㸪ඛ⏕ࡀ
཯᚟ࡋ࡚࠸ࡗࡓࢇཷࡅṆࡵ㸪ࢥ࣓ࣥࢺࢆῧ࠼࡚
௚ࡢᏛ⏕࡟ఏ࠼ࡿࡼ࠺࡟ࡋࡓ᪉ࡀࡼ࠸ࡇ࡜ࡀᣦ
᦬ࡉࢀࡓࠋ
ە➨ 7ᅇ 2014ᖺ 10᭶ 20᪥㸦᭶㸧14:30㹼15㸸30
࣭㛤ദሙᡤ㸸ඹ㏻ㅮ⩏Ჷ 401ㅮ⩏ᐊ
࣭ᤵᴗᢸᙜ⪅㸸బࠎᮌ༓㭯 ㅮᖌ㸦኱Ꮫ㝔ࢯࢩ࢜
ࢸࢡࣀࢧ࢖࢚ࣥࢫ◊✲㒊㸧
࣭ᤵᴗ㢟┠㸸ࠗ ศᯒ໬Ꮫ࠘
࣭ඹദ㸸ᕤᏛ㒊 FDጤဨ఍
࣭ෆᐜ㸸ᙜ᪥ࡣ㸪బࠎᮌඛ⏕ࡢᤵᴗᫎീࢆ୍㒊ど
⫈ࡋ㸪బࠎᮌඛ⏕ࡢゎㄝࡸ⥲ྜᩍ⫱ࢭࣥࢱ࣮ᩍ
⫱ᨵ㠉᥎㐍㒊㛛ᩍဨ➼ࢆ஺࠼㸪⮬⏤ウㄽࢆ⾜ࡗ
ࡓࠋ ඛ⏕ࡢᤵᴗࡣ㸪⏕≀ᕤᏛ⛉ࡢᏛ⏕ࡀᚲせ
࡜ࡍࡿศᯒ໬Ꮫࡢᇶ♏ࢆ⩦ᚓࡋ㸪໬Ꮫ཯ᛂ࡟࠾
ࡅࡿィ⟬ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟࡞ࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡟ࡉࢀ
࡚࠸ࡿࠋ₇⩦ၥ㢟ࢆᤵᴗࡢ๓ᚋ࡛ྲྀࡾධࢀ㸪ᩍ
⛉᭩࡟ྜࢃࡏࡓᤵᴗタィࢆࡍࡿࡇ࡜࡛㸪⌮ㄽⓗ
࡞ෆᐜࡢ⌮ゎ࡜ၥ㢟ࢆゎࡃຊࢆ㣴࠺ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ
ࡿࡼ࠺࡟ᕤኵࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ⮬⏤ウㄽ࡛ࡣ㸪Ꮫ⏕
࡜ᩍဨ࡜ࡢ཮᪉ྥᆺ࡛ᐇ᪋ࡍࡿࡓࡵࡢᕤኵࡸᏛ
⏕࡟ண⩦ࢆࡉࡏࡿࡓࡵࡢᕤኵ࡞࡝ࡀヰࡋྜࢃࢀ㸪
ྠ൉ᩍဨࡢ⤒㦂ࡸᐇ㊶ࢆཧほ⪅㛫࡛ඹ᭷ࡍࡿࡇ
࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋ
ە➨ 8ᅇ 2014ᖺ 10᭶ 23᪥㸦ᮌ㸧13:00㹼14㸸00
࣭㛤ദሙᡤ㸸ಖ೺Ꮫ BᲷ 2㝵་⏝᝟ሗ⛉Ꮫㅮᗙࢭ
࣑ࢼ࣮ᐊ
࣭ᤵᴗᢸᙜ⪅㸸すཎ㈆ග ෸ᩍᤵ㸦኱Ꮫ㝔࣊ࣝࢫ
ࣂ࢖࢜ࢧ࢖࢚ࣥࢫ◊✲㒊㸧
࣭ᤵᴗ㢟┠㸸ࠗ ⏬ീᇶ♏ㄽ㸯࠘
࣭ඹദ㸸་Ꮫ㒊 FDጤဨ఍
࣭ෆᐜ㸸ᙜ᪥ࡣ㸪すཎඛ⏕ࡢᤵᴗᫎീࢆ୍㒊ど⫈
ࡋ㸪すཎඛ⏕ࡢゎㄝࡸ⥲ྜᩍ⫱ࢭࣥࢱ࣮ᩍ⫱ᨵ
㠉᥎㐍㒊㛛ᩍဨ㸪་Ꮫ㒊ಖ೺Ꮫ⛉ᩍဨࢆ஺࠼㸪
⮬⏤ウㄽࢆ⾜ࡗࡓࠋඛ⏕ࡢᤵᴗࡣ㸪デ⒪ᨺᑕ⥺
ᢏᖌ࡜ࡋ࡚ᚲせ࡛࠶ࡿ་⒪⏝⏬ീࡢデ᩿࡟㛵ࡍ
ࡿᇶᮏⓗ࡞⪃࠼᪉ࢆ㌟࡟ࡘࡅࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡟ࡉ
ࢀ࡚࠸ࡿࠋᤵᴗ࡛౑⏝ࡍࡿᩍᮦࢆ஦๓࡟㓄ᕸࡍ
ࡿࡇ࡜࡛Ꮫ⏕ࡢண⩦ࢆಁࡋ㸪㔜せ࡞஦᯶ࡣᏛ⏕
ࡀᩍᮦ࡟᭩ࡁ㎸ࡴࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ᕤኵࡉࢀ
࡚࠸ࡿࠋෆᐜ࡟⯆࿡ࢆᣢࡗ࡚ࡶࡽ࠼ࡿࡼ࠺࡟㸪
ᩍ⛉᭩ࡢෆᐜࡔࡅ࡛࡞ࡃ㛵㐃ࡍࡿ᝟ሗࢆ஺࠼࡞
ࡀࡽ㐍ࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ⮬⏤ウㄽ࡛ࡣ㸪ゝⴥࡢᐃ
⩏ࡢ௙᪉㸪ㄝ᫂ࡍࡿ㡰␒㸪౛ࡢ౑࠸᪉࡞࡝㸪ᤵ
ᴗࡢ᪉ἲࡔࡅ࡛࡞ࡃᑓ㛛ⓗ࡞ෆᐜ࡟ࡘ࠸࡚ྠ൉
ࡢᩍဨ࡜㆟ㄽࢆ⾜࠸㸪ཧຍ⪅㛫࡛ࡼࡾලయⓗ࡞
ᤵᴗタィࡢඹ᭷ࢆ⾜࠺ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋ
ە➨ 9ᅇ 2014ᖺ 11᭶ 12᪥㸦Ỉ㸧13:00㹼14:00 
࣭㛤ദሙᡤ㸸ᤵᴗ◊✲࢖ࣥࢸࣜࢪ࢙ࣥࢺࣛ࣎㸦኱
Ꮫ㛤ᨺᐇ㊶ࢭࣥࢱ࣮3㝵㸧
࣭ᤵᴗᢸᙜ⪅㸸ᑠ⏣ษᗣᙪ ෸ᩍᤵ㸦኱Ꮫ㝔ࢯࢩ
࣭࢜࢔࣮ࢶ࣭࢔ࣥࢻ࣭ࢧ࢖࢚ࣥࢫ◊✲㒊㸧
࣭ᤵᴗ㢟┠㸸ࠗ ᨻ⟇Ꮫධ㛛࠘
࣭ඹദ㸸⥲ྜ⛉Ꮫ㒊 FDጤဨ఍
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⏕ࡢᤵᴗࡣ㸪᭱ 㐺໬ࡢᇶᮏཎ⌮࡟ࡘ࠸࡚⌮ゎࡋ㸪
㛵㐃ࡍࡿၥ㢟ࡀゎࡅࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡟ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ㄝ᫂ࡢ୰࡟ࡣලయ౛ࢆ⏝࠸ࡿࡇ࡜ࡸ㸪₇⩦ၥ㢟
ࢆከࡃྲྀࡾධࢀࡿࡇ࡜࡛㸪Ꮫ⏕ࡢ⌮ゎࢆಁ㐍ࡍ
ࡿࡓࡵࡢᕤኵࡀࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓ㸪i-Collaboࢆ
ά⏝ࡋ࡚ᩍᮦࢆ஦๓࡟ᥦ♧ࡍࡿࡇ࡜࡛㸪Ꮫ⏕ࡀ
ண⩦࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ⮬⏤ウㄽ࡛ࡣ㸪
ᤵᴗࡢᵓᡂࡸᏛ⏕ࡢᤵᴗእᏛ⩦ࢆቑຍࡉࡏࡿࡓ
ࡵࡢᕤኵ࡞࡝࡟ࡘ࠸࡚ヰࡋྜࢃࢀࡓࠋ₇⩦ၥ㢟
ࢆᏛ⏕࡟ㄝ᫂ࡉࡏࡿࡇ࡜ࡸ࣏࣮ࣞࢺㄢ㢟ࡢฟࡋ
᪉࡞࡝ලయⓗ࡞᪉ἲ࡟ࡘ࠸࡚ࡢඹ᭷ࡀ⾜ࢃࢀࡓࠋ
ە➨ 13ᅇ 2014ᖺ 11᭶ 25᪥㸦ⅆ㸧16:00㹼17㸸00
࣭㛤ദሙᡤ㸸ṑᏛ㒊➨ 2ㅮ⩏ᐊ
࣭ᤵᴗᢸᙜ⪅㸸㛵᰿୍ග ㅮᖌ㸦኱Ꮫ㝔࣊ࣝࢫࣂ
࢖࢜ࢧ࢖࢚ࣥࢫ◊✲㒊㸧
࣭ᤵᴗ㢟┠㸸ࠗ ṑ⛉⌮ᕤᏛ A࠘
࣭ඹദ㸸ṑᏛ㒊 FDጤဨ఍
࣭ෆᐜ㸸ᙜ᪥ࡣ㸪๓㐌࡟ᤵᴗཧほࡋࡓ㛵᰿ඛ⏕ࡢ
ᤵᴗᫎീࢆ୍㒊ど⫈ࡋ㸪㛵᰿ඛ⏕ࡢゎㄝࡸ⥲ྜ
ᩍ⫱ࢭࣥࢱ࣮ᩍ⫱ᨵ㠉᥎㐍㒊㛛ᩍဨ➼ࢆ஺࠼㸪
⮬⏤ウㄽࢆ⾜ࡗࡓࠋඛ⏕ࡢᤵᴗࡣ㸪ṑ⛉་⒪࡟
⏝࠸ࡿ㸪㔠ᒓᮦᩱ㸪ࣞࢪࣥ㸪ࢭ࣑ࣛࢵࢡࢫ࡞࡝
ṑ⛉ᮦᩱࡢᛶ㉁ࡸ฼⏝ἲࢆ⌮ゎࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ
࡟ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋᙜ᪥ࡢᤵᴗ࡛ࡣ㸪ࣃ࣮࣏࣡࢖ࣥ
ࢺ࡟ᑐᛂࡍࡿࣞࢪ࣓ࢆ㓄ᕸࡉࢀ㸪ࣃ࣮࣏࣡࢖ࣥ
ࢺ࡟ࡶືࡁࡢ࠶ࡿ࢔ࢽ࣓࣮ࢩࣙࣥࡸື⏬ࢆྲྀࡾ
ධࢀࡓࡾࡋ࡚㸪Ꮫ⏕ࡢ⌮ゎࢆຓࡅ࡚࠸ࡓࠋࡲࡓ
ṑ⛉ࢭ࣓ࣥࢺࡢᐇ≀ࢆᅇぴࡋ࡚㸪஬ឤ࡛Ꮫ⏕ࡢ
⌮ゎࢆಁࡋ࡚࠸ࡓࠋࡲࡓᤵᴗ᭱ᚋ࡟ࡣ࣑ࢽࢵࢶ
࣮࣌ࣃ࣮ࢆ㓄ᕸࡋ㸪ᤵᴗࡢ⌮ゎᗘࢆ☜࠿ࡵࡿၥ
࠸ࡸࢃ࠿ࡾ࡟ࡃ࠿ࡗࡓⅬ࡞࡝ࢆ᭩࠿ࡏ࡚㸪Ꮫ⏕
࡜ࡢ཮᪉ྥᛶࡢࡸࡾ࡜ࡾࢆᕤኵࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋ⮬
⏤ウㄽ࡛ࡣ㸪Ꮫ⏕ࡀᤵᴗእᏛ⩦ࡢண⩦ࡸ᚟⩦ࢆ
⾜࠺ࡼ࠺࡟ࡍࡿࡓࡵࡢᕤኵ࡟ࡘ࠸࡚ヰࡋྜࢃࢀ㸪
≉࡟ఱࡽ࠿ࡢᙧ࡛ண⩦ࢆࡉࡏࡿ࡜ࡑࡢᚋࡢᤵᴗ
ࡢ⌮ゎᗘࡀ㧗ࡲࡿࡢ࡛ࡣ㸪࡜࠸࠺ពぢ஺᥮ࡀ⾜
ࢃࢀࡓࠋ
ە➨ 14ᅇ 2014ᖺ 11᭶ 28᪥㸦㔠㸧10:00㹼11㸸00
࣭㛤ദሙᡤ㸸ᤵᴗ◊✲࢖ࣥࢸࣜࢪ࢙ࣥࢺࣛ࣎
࣭ᤵᴗᢸᙜ⪅㸸⇃ᆏඖ኱ ෸ᩍᤵ㸦኱Ꮫ㝔ࢯࢩ࢜
࢔࣮ࢶ࢔ࣥࢻࢧ࢖࢚ࣥࢫ◊✲㒊㸧
࣭ᤵᴗ㢟┠㸸ࠗ ⎔ቃ೔⌮Ꮫ࠘
࣭ඹദ㸸⥲ྜ⛉Ꮫ㒊 FDጤဨ఍
࣭ෆᐜ㸸 ᙜ᪥ࡣ㸪⇃ᆏඛ⏕ࡢᤵᴗᫎീࢆ୍㒊ど⫈
ࡋ㸪⇃ᆏඛ⏕ࡢゎㄝࢆ⪺࠸ࡓᚋ㸪⮬⏤ウㄽࢆ⾜
ࡗࡓࠋ⇃ᆏඛ⏕ࡢᤵᴗࡣ㸪᭱ึ࡟๓ᅇࡢᤵᴗ࡟
ᑐࡍࡿᏛ⏕࠿ࡽࡢࢥ࣓ࣥࢺ࠿ࡽ㸪Ꮫ⏕ࡀㄗゎࡋ
࡚࠸ࡿⅬࡸ␲ၥⅬ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ⿵㊊ㄝ᫂ࡢ᫬㛫ࡀ
༑ศ࡟࡜ࡽࢀ࡚࠸ࡓࠋࡲࡓ㸪ࡼࡾ῝ࡃᏛࡪࡓࡵ
ࡢ᪉ἲࡶ⤂௓ࡋ࡚࠾ࡾ㸪Ꮫ⏕࠿ࡽࡶḼ㏄ࡉࢀ࡚
࠸ࡿࠋᤵᴗࡢࢫࣛ࢖ࢻࢆ i-Collabo࡟࢔ࢵࣉࡍࡿ
ࡢࡀᤵᴗᚋ࡟࡞ࡿࡓࡵ㸪ᤵᴗ୰ࡣࣀ࣮ࢺࢆ࡜ࡿ
ࡇ࡜࡟ᛁࡋࡃ㸪኱㔞ࡢࢫࣛ࢖ࢻࢆ౑ࡗ࡚ᤵᴗࡀ
㐍ࡵࡽࢀࡿࡢ࡛ḟࡢࢫࣛ࢖ࢻ࡬㐍ࡴ᫬㛫ࡀ᪩ࡍ
ࡂࡿ࡜ឤࡌ࡚࠸ࡿᏛ⏕ࡀከ࠸ࡼ࠺࡛࠶ࡿࠋ㐨ᚨ
ⓗࢪ࣐ࣞࣥ࡟㝗ࡿලయⓗ࡞ၥ㢟ࢆษࡾཱྀ࡜ࡋ࡚㸪
ᐇ㝿࡟Ꮫ⏕࠿ࡽࡢᛂ⟅ࢆᚓ࡚ᤵᴗࡀ㐍ࡵࡽࢀ࡚
࠸ࡿࠋࡲࡓ㸪᐀ᩍࡸᚰ⌮Ꮫࡢࡼ࠺࡞㞄᥋ศ㔝࡟
ࡶゝཬࡋ㸪῝࠸Ꮫࡧ࡟⮳ࡽࡏࡿࡓࡵࡢᕤኵࡀぢ
ࡽࢀࡓࠋ⮬⏤ウㄽ࡛ࡣ㸪኱ᩍᐊ࡛┦஫స⏝ࡢ࠶
ࡿᤵᴗࢆᒎ㛤ࡍࡿලయⓗ࡞᪉ἲ࡟ࡘ࠸࡚ඹ᭷ࡀ
⾜ࢃࢀࡓࠋ
ە➨ 15ᅇ 2014ᖺ 12᭶ 2᪥㸦ⅆ㸧15:00㹼16㸸00
࣭㛤ദሙᡤ㸸ᤵᴗ◊✲࢖ࣥࢸࣜࢪ࢙ࣥࢺࣛ࣎㸦኱
Ꮫ㛤ᨺᐇ㊶ࢭࣥࢱ࣮3㝵㸧
࣭ᤵᴗᢸᙜ⪅㸸ୖᡭὒᏊ ㅮᖌ㸦኱Ꮫ㝔ࢯࢩ࢜ࢸ
ࢡࣀࢧ࢖࢚ࣥࢫ◊✲㒊㸧
࣭ᤵᴗ㢟┠㸸ࠗ ⱥㄒࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ࠘
࣭ඹദ㸸ᕤᏛ㒊 FDጤဨ఍
࣭ෆᐜ㸸ᙜ᪥ࡣ㸪ୖᡭඛ⏕ࡢᤵᴗᫎീࢆ୍㒊ど⫈
ࡋ㸪ୖᡭඛ⏕ࡢゎㄝࢆ⪺࠸ࡓᚋ㸪⥲ྜᩍ⫱ࢭࣥ
ࢱ࣮ᩍ⫱ᨵ㠉᥎㐍㒊㛛ᩍဨ࡜ᕤᏛ㒊㟁Ẽ㟁Ꮚᕤ
Ꮫ⛉ᩍဨࢆ஺࠼㸪⮬⏤ウㄽࢆ⾜ࡗࡓࠋୖᡭඛ⏕
ࡢᤵᴗࡣ㸪㟁Ẽ㟁ᏊᕤᏛ⛉ࡢᏛ⏕ࡀⱥㄒ࡛ࢥ࣑
ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟࡞ࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ
࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢࡓࡵ࡟㸪ᙜ᪥ࡣᏛ⏕ࢆ 9ࢢ
࣮ࣝࣉ࡟ศࡅ㸪ࢢ࣮ࣝࣉูࡢࢹ࢕࣋࢖ࢺࢆᐇ᪋
ࡋࡓࠋࡲࡎ㸪ࢹ࢕࣋࢖ࢺࡍࡿࡓࡵ࡟ࠕ㈶ᡂࠖ࡜
ࠕ཯ᑐࠖࢆ⾲ࡍⱥㄒ⾲⌧ࢆඛ⏕࡜ TA ࡀ⦎⩦ࡋ
࡚ᡭᮏࢆ♧ࡋ㸪ࡑࡢᚋ 3ࡘࡢࢸ࣮࣐ࢆྛࢢ࣮ࣝ
ࣉ࡟୍ࡘࡎࡘ๭ᙜ࡚㸪ࢢ࣮ࣝࣉෆ࡛ⱥㄒ࡟ࡼࡿ
− 103 −
ࢹ࢕ࢫ࢝ࢵࢩࣙࣥࡀ⾜ࢃࢀࡓࠋᤵᴗࡢ᭱ᚋ࡛ࡣ
ྛࢢ࣮ࣝࣉ௦⾲࡟ࡼࡿ㆟ㄽෆᐜࡢⓎ⾲ࡀ࠶ࡾ㸪
ࡑࢀ࡟ᑐࡍࡿඛ⏕࠿ࡽࡢෆᐜ࡟㛵ࡍࡿ㐺ษ࡞ࢥ
࣓ࣥࢺࡀ࠶ࡗࡓࠋ⮬⏤ウㄽ࡛ࡣ㸪ࢹ࢕࣋࢖ࢺࡢ
ࢸ࣮࣐ࢆ୍⯡ⓗ࡞ࡶࡢࡼࡾ㸪ࡼࡾ㟁Ẽ㟁Ꮚࡢᑓ
㛛࡟㏆࠸ࡶࡢ࡛࠶ࢀࡤࡶࡗ࡜Ꮫ⏕ࡢࣔࢸ࢕࡭࣮
ࢩࣙࣥࢆୖࡆࡽࢀࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿㸪࡜࠸࠺ពぢ
ࡀฟࡉࢀࡓࠋࡲࡓ㹒㸿ࡸⱥㄒࢆႅࡿ␃Ꮫ⏕ࢆࡶ
ࡗ࡜ά⏝ࡋࡓࡽࢹ࢕࣋࢖ࢺࡀάⓎ࡟࡞ࡿࡢ࡛ࡣ㸪
࡜࠸࠺ࢥ࣓ࣥࢺࡶ⪺࠿ࢀࡓࠋ
ە➨ 16ᅇ 2014ᖺ 12᭶ 4᪥㸦ᮌ㸧11:55㹼13㸸45 
࣭㛤ദሙᡤ㸸ඹ㏻ᩍ⫱ 6ྕ㤋 303ᩍᐊ
࣭ᤵᴗᢸᙜ⪅㸸᪂⏣ඖつ ෸ᩍᤵ㸦኱Ꮫ㝔ࢯࢩ࣭࢜
࢔࣮ࢶ࣭࢔ࣥࢻ࣭ࢧ࢖࢚ࣥࢫ◊✲㒊㸧
࣭ᤵᴗ㢟┠㸸ࠗ ᫂Ύ᫬௦ࡢ൲ᩍ࡜♫఍࠘
࣭ඹദ㸸⥲ྜ⛉Ꮫ㒊 FDጤဨ఍
࣭ෆᐜ㸸ᤵᴗཧほࢆ⾜ࡗࡓ┤ᚋ࡟㸪ྠࡌᩍᐊ࡛ᤵ
ᴗ◊✲఍ࢆ⾜ࡗࡓࠋࡲࡎ㸪ᤵᴗࡢ㐍ࡵ᪉ࢆ᣺ࡾ㏉
ࡾ㸪ᤵᴗࡢ⤊┙࡟ᐇ᪋ࡋࡓᏛ⏕࡬ࡢ࢔ࣥࢣ࣮ࢺࢆ㸪
ཷㅮᏛ⏕ࡀᑡ࡞࠿ࡗࡓࡓࡵྖ఍ᢸᙜ⪅ࡀㄞࡳୖ
ࡆ㸪☜ㄆࡋࡓࠋᤵᴗࡣ㸪୰ᅜࡢᛮ᝿ྐࡀ࣓࢖ࣥ࡜
࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡶࡢ࡛㸪᭱ ึ࡟ヲࡋ࠸㓄ᕸ㈨ᩱࡀ㓄ࡽ
ࢀ㐍ࡵࡽࢀࡓࠋෆᐜࡣ㸪ඹ㏻ᩍ⫱⛉┠࡜࠸࠺ࡼࡾ
ࡶ㸪ᑓ㛛⛉┠࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜ឤࡌࡉࡏࡿࡶࡢ࡛࠶ࡗ
ࡓࠋࡇࡢࢫࢱ࢖ࣝࡢᤵᴗ࡟ᑐࡍࡿᏛ⏕࢔ࣥࢣ࣮ࢺ
ࡢࢥ࣓ࣥࢺࡣ⫯ᐃⓗ࡛࠶ࡾ㸪௚ࡢᤵᴗ࡜ࡣ␗࡞ࡿ
㞺ᅖẼࢆᴦࡋࢇ࡛࠸ࡿࡼ࠺࡛࠶ࡗࡓࠋ⮬⏤ウㄽࡢ
୰࡛ࡣ㸪ࡼࡾ཮᪉ⓗ࡞ᤵᴗ࡟ࡍࡿ᪉ἲࡸ㸪ࡇࡢᤵ
ᴗ࡟ᑐࡋ࡚ࡼࡾከࡃࡢᏛ⏕ࡀ㛵ᚰࢆᣢࡘࡼ࠺࡟
ᤵᴗ㢟┠ࢆ㨩ຊⓗ࡟ࡍࡿ᪉⟇ࡀヰࡋྜࢃࢀࡓࠋ
ە➨ 17ᅇ 2014ᖺ 12᭶ 8᪥㸦᭶㸧10:00㹼11㸸00 
࣭㛤ദሙᡤ㸸་Ꮫ㒊ಖ೺Ꮫ BᲷ 3㝵ࢭ࣑ࢼ࣮ᐊ 32
ྕᐊ
࣭ᤵᴗᢸᙜ⪅㸸኱ᆏிᏊ ㅮᖌ㸦኱Ꮫ㝔࣊ࣝࢫࣂ
࢖࢜ࢧ࢖࢚ࣥࢫ◊✲㒊㸧
࣭ᤵᴗ㢟┠㸸ࠗ ┳ㆤᢏ⾡ IV࠘
࣭ඹദ㸸་Ꮫ㒊 FDጤဨ఍
࣭ෆᐜ㸸ᙜ᪥ࡣ㸪኱ᆏඛ⏕ࡢᤵᴗᫎീࢆ୍㒊ど⫈
ࡋ㸪኱ᆏඛ⏕ࡢゎㄝࢆ⪺࠸ࡓᚋ㸪⥲ྜᩍ⫱ࢭࣥ
ࢱ࣮ᩍ⫱ᨵ㠉᥎㐍㒊㛛ᩍဨ࡜ᤵᴗཧほࡉࢀࡓ⸆
Ꮫ㒊ᩍဨࢆ஺࠼㸪⮬⏤ウㄽࢆ⾜ࡗࡓࠋ ኱ᆏඛ
⏕ࡢࠕ┳ㆤᢏ⾡ࠖࡢᤵᴗࡢ┠ⓗࡣ㸪ಖ೺Ꮫ⛉┳
ㆤᏛᑓᨷࡢ 2ᖺ⏕ࢆᑐ㇟࡜ࡋ࡚㸪ᇶ♏┳ㆤᏛᐇ
⩦࡟ྥࡅ࡚㸪⮫ᗋᐇ⩦࡟ᚲせ࡞▱㆑㸪ᢏ⾡㸪ែ
ᗘࢆ㌟࡟ࡘࡅࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋᤵᴗࡣ஦๓㓄ᕸࡋ
ࡓ⤫ྜኻㄪ⑕ࡢ஦౛ࢆᇶ࡟࢔ࢭࢫ࣓ࣥࢺ࡟ᚲせ
࡞⸆ࡸ᳨ᰝ್㸪⏝ㄒࡢゎㄝࡀ࠶ࡗࡓᚋ㸪ྛࢢࣝ
࣮ࣉู࡟⾜ࡗࡓ⤫ྜኻㄪ⑕ࡢ஦౛ࡢ┳ㆤデ᩿ࡢ
࣮࣡ࢡࡢෆᐜࡀࢢ࣮ࣝࣉẖ࡟Ⓨ⾲ࡉࢀࡓࠋࡑࢀ
࡟ᑐࡋ࡚኱ᆏඛ⏕ࡀ㐺ษ࡞ࢥ࣓ࣥࢺࢆࡉࢀࡓࠋ
⮬⏤ウㄽ࡛ࡣ㸪ࢢ࣮ࣝࣉ࡟Ⓨ⾲ࡉࡏࡿሙྜࡣ㸪
Ⓨ⾲ࡢෆᐜࢆ࠶ࡿ⛬ᗘ஦๓࡟ᢕᥱࡋ࡚Ⰻ࠸౛ࡸ
ၥ㢟ࡀ࠶ࡿ౛ࢆ⤠ࡗ࡚ᥦ♧ࡋࡓ᪉ࡀᏛ⩦࡟ࡣ㐺
ษ࡛࡞࠸࠿㸪࡜࠸࠺ពぢࡀฟࡉࢀࡓࠋࡲࡓᤵᴗ
ࡀ኱ㅮ⩏ᐊ࡞ࡢ࡛㸪᫬ࠎᩍᐊࡢ୰ࢆືࡁᅇࡿ࡜
ᚋࢁ࡟ᗙࡗ࡚࠸ࡿᏛ⏕㐩࡟㞟୰ຊࢆᣢ⥆ࡉࡏࡿ
ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡢ࡛ࡣ㸪࡜࠸࠺ࢥ࣓ࣥࢺࡶ⪺࠿ࢀ
ࡓࠋᏛ⏕࡬ࡢ࢔ࣥࢣ࣮ࢺ࡛ࡣ㸪኱ᆏඛ⏕ࡢᤵᴗ
ࡣ㠀ᖖ࡟୎ᑀ࡛ศ࠿ࡾ᫆࠸࡜ዲホ࡛࠶ࡗࡓࠋ
ە➨ 18ᅇ 2014ᖺ 12᭶ 11᪥㸦ᮌ㸧10:00㹼11㸸00
࣭㛤ദሙᡤ㸸ᤵᴗ◊✲࢖ࣥࢸࣜࢪ࢙ࣥࢺࣛ࣎㸦኱
Ꮫ㛤ᨺᐇ㊶ࢭࣥࢱ࣮3㝵㸧
࣭ᤵᴗᢸᙜ⪅㸸ᆏ⏣኱㍜ ෸ᩍᤵ㸦኱Ꮫ㝔ࢯࢩ࢜
࢔࣮ࢶ࢔ࣥࢻࢧ࢖࢚ࣥࢫ◊✲㒊㸧
࣭ᤵᴗ㢟┠㸸ࠗ ♫఍⛉ᩍ⫱ἲ࠘
࣭ඹദ㸸⥲ྜ⛉Ꮫ㒊 FDጤဨ఍
࣭ෆᐜ㸸ᙜ᪥ࡣ㸪⥲ྜᩍ⫱ࢭࣥࢱ࣮ᩍ⫱ᨵ㠉᥎㐍
㒊㛛ᩍဨࢆ஺࠼㸪ᆏ⏣ඛ⏕ࡢᤵᴗᫎീࢆ୍㒊ど
⫈ࡋ㸪ᆏ⏣ඛ⏕ࡢゎㄝࡸ㸪⮬⏤ウㄽࢆ⾜ࡗࡓࠋ
ᤵᴗࡣ㸪ࡲࡎ๓᫬ࡢᏛ⏕࠿ࡽࡢᑠ࣏࣮ࣞࢺࡢෆ
ᐜࢆ⤂௓ࡋ㸪ᮏ᫬ࡢࢸ࣮࣐࡟⤖ࡧࡘࡃ஦᯶ࢆ᫂
ࡽ࠿࡟ࡉࡏࡿࡇ࡜࠿ࡽጞࡲࡗࡓࠋ㓄ᕸ㈨ᩱࡣ㸪
ᤵᴗࡢ㐍ᒎ࡟ྜࢃࡏ࡚㸪㛵㐃ࡍࡿ㒊ศࡔࡅࡀࡑ
ࡢ㒔ᗘ㓄ᕸࡉࢀࡓࠋ㸯ࢥ࣐ࡢᤵᴗࡢὶࢀࡀࡼࡃ
ィ⏬ࡉࢀ࡚࠾ࡾ㸪ᯈ᭩ࡣ࠸ࢁ࠸ࢁ࡞⟠ᡤ࡟⾜ࢃ
ࢀࡓࡀ㸪ᤵᴗࡢ㏵୰࡛ᾘࡍ⟠ᡤࡀ࡞ࡃ㸪ࡑࡢ⤊
஢᫬࡟୍ࡘࡢࡲ࡜ࡲࡾࡢ࠶ࡿෆᐜ࡟࡞ࡿࡼ࠺࡟
㐍ࡵࡽࢀࡓࠋヰࡉࢀࡿෆᐜࡔࡅ࡛࡞ࡃ㸪ᤵᴗࢆ
⾜࠺ࡍ࡭࡚ࡢഃ㠃ࡀᩍᖌࢆ┠ᣦࡍᏛ⏕࡟࡜ࡗ࡚
ᶍ⠊࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿ࡜ࡢࢥ࣓ࣥࢺࡀከ࠿ࡗࡓࠋᏛ
⏕࡜ࡢࡸࡾ࡜ࡾࡣ㸪୍ၥ୍⟅ᙧᘧࡔࡅ࡛࡞ࡃ㸪
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㏣ຍ㉁ၥࡀ⥆ࡁ㸪ࡼࡾ῝ࡃ⪃࠼Ꮫࡪᶵ఍ࢆᥦ౪
ࡍࡿሙ㠃ࡀࡼࡃぢࡽࢀࡓࠋ
ە➨ 19ᅇ 2014ᖺ 12᭶ 16᪥㸦ⅆ㸧9:45㹼10㸸45 
࣭㛤ദሙᡤ㸸་Ꮫ㒊ಖ೺Ꮫ CᲷ 1㝵ㅮ⩏ᐊ C-13 
࣭ᤵᴗᢸᙜ⪅㸸᳃⏣᫂඾ ෸ᩍᤵ㸦኱Ꮫ㝔࣊ࣝࢫ
ࣂ࢖࢜ࢧ࢖࢚ࣥࢫ◊✲㒊㸧
࣭ᤵᴗ㢟┠㸸ࠗ ಖ೺≀⌮Ꮫ࠘
࣭ඹദ㸸་Ꮫ㒊 FDጤဨ఍
࣭ෆᐜ㸸ᙜ᪥ࡣ㸪┤๓࡟ᤵᴗཧほࡋࡓ᳃⏣ඛ⏕
ࡢᤵᴗᫎീࢆ୍㒊ど⫈ࡋ㸪᳃⏣ඛ⏕ࡢゎㄝࡸ
⥲ྜᩍ⫱ࢭࣥࢱ࣮ᩍ⫱ᨵ㠉᥎㐍㒊㛛ᩍဨࢆ஺
࠼㸪⮬⏤ウㄽࢆ⾜ࡗࡓࠋඛ⏕ࡢᤵᴗࡣ㸪デ⒪
ᨺᑕ⥺ᢏᖌ࡟࡜ࡗ࡚ᚲせ࡜࡞ࡿ㸪ᨺᑕ⥺ࡢே
య࡬ࡢᙳ㡪࡟ࡘ࠸࡚Ꮫࡪࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡟ࡉࢀ࡚
࠸ࡿࠋᤵᴗ࡛ࡣ㸪ᐇ㝿ࡢデ⒪⌧ሙ࡛ࡢලయ౛
ࡸᅜᐙヨ㦂ၥ㢟࡟㛵㐃ࡍࡿヰ㢟࡞࡝ࢆ┒ࡾ㎸
ࡳ࡞ࡀࡽᏛ⏕ࡢືᶵ࡙ࡅࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋᤵᴗ
࡛౑⏝ࡍࡿࢫࣛ࢖ࢻࡣᅗࡸ෗┿ࢆከ⏝ࡉࢀ࡚
࠾ࡾ㸪Ꮫ⏕࢔ࣥࢣ࣮ࢺ࠿ࡽࡶศ࠿ࡾࡸࡍ࠸࡜
࠸࠺ពぢࡀ」ᩘᣲࡆࡽࢀ࡚࠸ࡓࠋࡲࡓ㸪Ꮫ⩦
ෆᐜࡈ࡜࡟⡆༢࡞ၥ㢟ࢆゎࡁ㸪Ꮫ⩦ࡢ᣺ࡾ㏉
ࡾ࡜ᐃ╔ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ⮬⏤ウㄽ࡛ࡣ㸪Ꮫ⏕
ࡢᤵᴗእᏛ⩦ࢆಁࡍ᪉ἲࡸᤵᴗ୰࡟ၥ㢟ࢆࡋ
ࡗ࠿ࡾ⪃࠼ࡉࡏࡿࡓࡵࡢ᪉ἲ࡟ࡘ࠸࡚ពぢ஺
᥮ࡀ⾜ࢃࢀࡓࠋලయⓗ࡟ࡣᏛ⏕ྠኈࡢࡸࡾྲྀ
ࡾࡸᏛ⏕ࡢ⌮ゎᗘࢆ⪺ࡃ᪉ἲ࡞࡝ࡀඹ᭷ࡉࢀ
ࡓࠋ
ە➨ 20ᅇ 2014ᖺ 12᭶ 25᪥㸦ᮌ㸧10:00㹼11㸸00 
࣭㛤ദሙᡤ㸸ᤵᴗ◊✲࢖ࣥࢸࣜࢪ࢙ࣥࢺࣛ࣎㸦኱
Ꮫ㛤ᨺᐇ㊶ࢭࣥࢱ࣮3㝵㸧
࣭ᤵᴗᢸᙜ⪅㸸ሯᮏ❶ᏹ ෸ᩍᤵ㸦኱Ꮫ㝔ࢯࢩ࢜
࢔࣮ࢶ࢔ࣥࢻࢧ࢖࢚ࣥࢫ◊✲㒊㸧
࣭ᤵᴗ㢟┠㸸ࠗ ᆅ⌮✵㛫᝟ሗ࡜ே㛫♫఍࠘
࣭ඹദ㸸⥲ྜ⛉Ꮫ㒊 FDጤဨ఍
࣭ෆᐜ㸸ᙜ᪥ࡣ 12᭶ 22᪥㸦᭶㸧࡟ᤵᴗཧほࡋࡓ
ሯᮏඛ⏕ࡢᤵᴗᫎീࢆぢ࡞ࡀࡽ㸪ሯᮏඛ⏕ࡢゎ
ㄝࡸ⥲ྜᩍ⫱ࢭࣥࢱ࣮ࡢᩍဨ࡜⥲ྜ⛉Ꮫ㒊ᩍဨ
ࢆ஺࠼࡞ࡀࡽ㸪⮬⏤ウㄽࢆ⾜ࡗࡓࠋ ሯᮏඛ⏕
ࡢᤵᴗࡣ㸪ࠕᆅ⌮✵㛫᝟ሗ ࡜ࠖ࠸࠺㸪఩⨨ࡸሙᡤ
࡟㛵㐃௜ࡅࡽࢀࡓᵝࠎ࡞᝟ሗ࡟ࡘ࠸࡚ࡢᇶᮏⓗ
࡞▱㆑ࢆ⌮ゎࡋ㸪ࡑࡢ฼⏝ಁ㐍࡟ࡼࡗ࡚ே㛫♫
఍࡟࡝ࡢࡼ࠺࡞ኚ໬ࡀࡶࡓࡽࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢ࠿࡟
ࡘ࠸࡚⪃࠼ࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ➨ 10ᅇ┠
ࡢᤵᴗࡣࠕᆅ⌮✵㛫᝟ሗ࡜Ṕྐࠖ࡟ࡘ࠸࡚࡛࠶
ࡗࡓࠋᤵᴗෑ㢌࡛ࡣ᚟⩦࡜ࡋ࡚㸪ඛ㐌ࡢࢥ࣓ࣥ
ࢺ࣮࢝ࢻ࡟᭩࠿ࢀࡓពぢࡸ㉁ၥࡀ⤂௓ࡉࢀࡓࠋ
ࡑࡢᚋ㸪Ṕྐ GIS࡜࠸࠺◊✲ศ㔝ࢆ⤂௓ࡍࡿࡓ
ࡵ㸪Ụᡞ᫬௦ࡢி㒔࡟࠶ࡗࡓၟᕤᴗ⪅ࡸ▱㆑ே
ࡢఫᡤࢆᆅᅗ໬ࡋ࡚㸪ࡑࡢ᫬㛫࡜✵㛫ࡢኚ໬ࢆ
ࡳ࡞ࡀࡽ㸪㒔ᕷࡢᵓ㐀ࡀ⪃ᐹࡉࢀࡓࠋᤵᴗ༙ࡤ
࡛ࡣ㸪ࠕ⤮ᅗ ࡟ࠖ఩⨨᝟ሗࢆ௜ຍࡋࡓ࣮࣡ࢡࢩ࣮
ࢺࡀ㓄ࡽࢀ㸪⤮ᅗࡢ✵㛫ⓗᵓᅗࢆᢕᥱࡍࡿసᴗ
ࡀ⾜ࢃࢀࡓࠋ ⮬⏤ウㄽ࡛ࡣ㸪PPT࡟ἢࡗࡓࣞ
ࢪ࣓ࡀ㓄ᕸࡉࢀࡓࡾ㸪సᴗ⏝ࡢ࣮࣡ࢡࢩ࣮ࢺࡀ
⏝ពࡉࢀ࡚࠸࡚㸪㠀ᖖ࡟୎ᑀ࡞ᤵᴗ࡛࠶ࡿࡇ࡜
ࡀᣦ᦬ࡉࢀࡓࠋᏛ⏕࢔ࣥࢣ࣮ࢺ࠿ࡽࡶ୎ᗘ╀ࡃ
࡞ࡿ㡭㸪࣮࣡ࢡࢩ࣮ࢺ࡟ࡼࡿసᴗ᫬㛫ࡀ࠶ࡿࡢ
࡛㸪╀ࡅぬࡲࡋ࡟ࡼ࠸ࡇ࡜ࡀ㏙࡭ࡽࢀ࡚࠸ࡓࠋ
ࡓࡔࡋࡷ࡭ࡾ᪉ࡀࡸࡸ༢ㄪ࡟࡞ࡾࡀࡕ࡞ࡢ࡛㸪
ࡶ࠺ᑡࡋ࣓ࣜࣁࣜࢆࡘࡅࡓࡽࡶࡗ࡜⪺ࡁྲྀࡾ᫆
ࡃ࡞ࡿ࡜࠸࠺ຓゝࡀ࠶ࡗࡓࠋ
ە➨ 21ᅇ 2015ᖺ 1᭶ 28᪥㸦Ỉ㸧17:00㹼18㸸00
࣭㛤ദሙᡤ㸸ᤵᴗ◊✲࢖ࣥࢸࣜࢪ࢙ࣥࢺࣛ࣎㸦኱
Ꮫ㛤ᨺᐇ㊶ࢭࣥࢱ࣮3㝵㸧
࣭ᤵᴗᢸᙜ⪅㸸ෆ⸨┤ᶞ ෸ᩍᤵ㸦኱Ꮫ㝔ࢯࢩ࢜
࢔࣮ࢶ࢔ࣥࢻࢧ࢖࢚ࣥࢫ◊✲㒊㸧
࣭ᤵᴗ㢟┠㸸ࠗ ࣇ࢕࣮ࣝࢻ࣮࣡ࢡධ㛛 II࠘
࣭ඹദ㸸⥲ྜ⛉Ꮫ㒊 FDጤဨ఍
࣭ෆᐜ㸸ᙜ᪥ࡣ 1᭶ 21᪥㸦Ỉ㸧࡟ᤵᴗཧほࡋࡓෆ
⸨ඛ⏕ࡢᤵᴗᫎീࢆぢ࡞ࡀࡽ㸪ෆ⸨ඛ⏕ࡢゎㄝ
ࡸ⥲ྜᩍ⫱ࢭࣥࢱ࣮ࡢᩍဨࢆ஺࠼࡞ࡀࡽ㸪⮬⏤
ウㄽࢆ⾜ࡗࡓࠋෆ⸨ඛ⏕ࡢᤵᴗࡣ㸪ࠕࣇ࢕࣮ࣝࢻ
࣮࣡ࢡධ㛛ࠖ࡜࠸࠺ᤵᴗ࡛㸪๓ᮇࡢࠕධ㛛㹇ࠖ
࡛ࡣࣇ࢕࣮ࣝࢻ࣮࣡ࢡ࡟Ḟ࠿ࡏ࡞࠸ᚰᵓ࠼ࡸࢸ
ࢡࢽࢵࢡ㸪ᚋᮇࡢࠕධ㛛㹇㹇࡛ࠖࡣᵝࠎ࡞ศ㔝
࡟࠾ࡅࡿ஦౛ࡀ⤂௓ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋᤵᴗࡢ┠ⓗࡣ㸪
ࣇ࢕࣮ࣝࢻ࣮࣡ࢡ࡜ࡣఱ࠿ࢆ⌮ゎࡍࡿࡇ࡜࡛࠶
ࡿࠋᤵᴗཧほ᫬ࡢࢸ࣮࣐ࡣࠕ㞴Ẹᨭ᥼ࡢࣇ࢕࣮
ࣝࢻ࣮࣡ࢡࠖ࡟ࡘ࠸࡚࡛࠶ࡗࡓࠋ๓ᅇࡢᤵᴗࡢ
᚟⩦ᚋ㸪ୡ⏺ࡢ㈋ᅔᒙࡢ⌧≧ࡀ⤂௓ࡉࢀ㸪ࡑࡢ
㈋ᅔᒙ࡟ᑐࡍࡿ BOP (Bottom of the Pyramid)ࣅ
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ࢪࢿࢫࡀㄝ᫂ࡉࢀࡓࠋࡑࡋ࡚࢔ࣇࣜ࢝ࡢ㞴Ẹ࡟
ᑐࡍࡿ BOPࣅࢪࢿࢫࡢ඾ᆺⓗ࡞౛࡜ࡋ ࡚ࠕᦠᖏ
㟁ヰࢧ࣮ࣅࢫࠖࡀྲྀࡾୖࡆࡽࢀࡓࠋࢣࢽ࢔࡛࡝
ࡢࡼ࠺࡟ᦠᖏ㟁ヰࡀ฼⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿ࠿ࡀᐇ≀ࡸ
ᫎീࢆ౑ࡗ࡚⤂௓ࡉࢀࡓࠋࡑࡋ࡚᭱ᚋ࡟ࢣࢽ࢔
ࡢ㞴Ẹࡢᐇ᝟࡜ၥ㢟Ⅼࡀㅮ⩏ࡉࢀࡓࠋᤵᴗ⤊஢
᫬࡟ࡣẖᅇࠕࣜ࢔ࢡࢩ࣮ࣙࣥ࣌ࣃ࣮ ࡜ࠖ࠸ࡗ࡚㸪
ᤵᴗ୰ฟ࡚ࡁࡓヰ㢟࡟ࡘ࠸࡚ࡢㄢ㢟ࢆᥦ♧ࡋ㸪
ࡑࢀ࡟ᑐࡋ࡚⮬ศࡢ⪃࠼ࢆ᭩࠿ࡏ࡚ᥦฟࡉࡏࡿ
ᕤኵࡀࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ⮬⏤ウㄽ࡛ࡣ㸪࢔ࣥࢣ࣮ࢺ
࠿ࡽ㓄௜㈨ᩱࡢ PPTࡢᩥᏐࡀᑠࡉ࠿ࡗࡓࡾ㸪ࣔ
ࣀࢡࣟࡔࡗࡓࡾࡋ࡚ぢ࡟ࡃ࠸࡜࠸࠺ᣦ᦬࡟ᑐࡋ
࡚㸪࣮࢝ࣛ༳ๅࡀ㞴ࡋ࠿ࡗࡓࡽ i-collabo࡟࢔ࢵ
ࣉࡋ࡚Ꮫ⏕⮬㌟࡛༳ๅࡍࡿࡼ࠺࡟ࡋࡓࡽ࡝࠺࠿
࡜࠸࠺ຓゝࡀ࠶ࡗࡓࠋࡲࡓࣜ࢔ࢡࢩ࣮ࣙࣥ࣌ࣃ
࣮࡟᭩࠿ࡏࡿㄢ㢟ࢆᤵᴗ᭱ᚋ࡛࡞ࡃ᭱ึ࡟ᥦ♧
ࡋ࡚㸪㞟୰ࡋ࡚ᤵᴗࢆཷࡅࡉࡏࡓࡾ㸪ㄢ㢟࡟ࡘ
࠸࡚Ꮫ⏕ྠኈ࡛ヰࡋྜࢃࡏࡓࡾࡍࡿ᫬㛫ࢆ࡜ࡗ
ࡓࡽ㸪ࡶࡗ࡜࢔ࢡࢸ࢕ࣈ࡞ᤵᴗ࡟࡞ࡿࡢ࡛ࡣ࡞
࠸࠿࡜࠸࠺ᣦ᦬ࡀ࠶ࡗࡓࠋ
኱Ꮫᩍ⫱࢝ࣥࣇ࢓ࣞࣥࢫ LQᚨᓥ
D ኱Ꮫᩍ⫱࢝ࣥࣇ࢓ࣞࣥࢫ LQᚨᓥࡢ┠ⓗ
ᚨᓥ኱Ꮫࡢ FD ᥎㐍ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢ୍⎔࡜ࡋ࡚ᐇ
᪋ࡋ࡚࠸ࡿ኱Ꮫᩍ⫱࢝ࣥࣇ࢓ࣞࣥࢫࡶ௒ᅇ࡛ 10
ᅇ┠࡜࡞ࡗࡓࠋࡇࢀࡲ࡛ࡢᐇ㊶ᡂᯝࢆᇶ┙࡟ࡋ࡚㸪
ᮏᖺᗘᐇ᪋ࡋࡓ FDάືࡢᡂᯝࢆ᳨ドࡋ㸪FDࢿࢵ
ࢺ࣮࣡ࢡࢆ඘ᐇ࣭Ⓨᒎࡉࡏࡿᶵ఍࡜࡞ࡿࡼ࠺㸪ᮏ
Ꮫࡸᅄᅜࡢ㧗➼ᩍ⫱ᶵ㛵࡛⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿᩍ⫱ᐇ㊶
ࡢඛ㥑ⓗ࡞ྲྀ⤌ࡳࢆඹ᭷ࡋ㸪኱Ꮫᩍ⫱ࡢ㉁ⓗྥୖ
࡟ྥࡅࡓດຊࡢᡂᯝࢆ☜ㄆࡍࡿࡓࡵ࡟ᐇ᪋ࡋࡓࠋ
Eᴫせ࡜ᡂᯝ
࣭఍ᮇ㸸2014ᖺ 12᭶ 26᪥㸦㔠㸧9㸸00㹼18㸸05 
࣭఍ሙ㸸ᚨᓥ኱Ꮫඹ㏻ᩍ⫱ 4ྕ㤋➼
࣭ᡂᯝ㸸௒ᅇࡢᐇ᪋ࡣ㸪᫖ᖺᗘ࡜ྠᵝ࡟㸪ᚋᮇᤵ
ᴗᮇ㛫୰ࡢ 12᭶࡟㛤ദࡋࡓࠋ㛤ദሙᡤࡣ㸪኱Ꮫ㛤
ᨺᐇ㊶ࢭࣥࢱ࣮࠿ࡽ㸪ඹ㏻ᩍ⫱ 4 ྕ㤋㸪5 ྕ㤋࡟
ኚ᭦ࡋࡓࠋཱྀ㢌Ⓨ⾲ 16௳㸪࣏ࢫࢱ࣮Ⓨ⾲ 13௳㸪
࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉࡀ 3௳࠶ࡗࡓࠋࡑࡢෆ㸪࣏ࢫࢱ࣮
Ⓨ⾲ 2௳ࡣᏛእ࠿ࡽࡢⓎ⾲࡛࠶ࡗࡓࠋࡲࡓ㸪Ꮫ⏕
ࢆⓎ⾲➹㢌⪅࡜ࡍࡿཱྀ㢌Ⓨ⾲ࡀ 6௳㸪࣏ࢫࢱ࣮Ⓨ
⾲ࡀ 1௳࠶ࡗࡓࠋ༗๓୰ࡣ㸪ཱྀ㢌Ⓨ⾲ࡢᚋ㸪࣮࣡
ࢡࢩࣙࢵࣉ 3௳ࡀࣃ࡛ࣛࣞࣝ㛤ദࡉࢀ㸪⥲ྜᩍ⫱
ࢭࣥࢱ࣮ࡢ㔠すィⱥᩍᤵ࡜㧗ᶫᬡᏊ෸ᩍᤵ࡟ࡼࡿ
ࠕࠕ཯㌿ᤵᴗࠖࢆࡸࡗ࡚ࡳࡓௗ㸫2014 ᖺᗘ཯㌿ᤵᴗ
ᐇ᪋ࡢ୰㛫ሗ࿌㸫ࠖ࡜㸪኱Ꮫ㝔ࢯࢩ࣭࢜࢔࣮ࢶ࣭
࢔ࣥࢻ࣭ࢧ࢖࢚ࣥࢫ◊✲㒊ࡢᆏ⏣኱㍜෸ᩍᤵ࡟ࡼ
ࡿࠕᏛ㒊ᑓ㛛⛉┠ࢆ㏻ࡋࡓᩍဨ㣴ᡂௗ㸫ࠗᩍ⫋࢟ࣕ
ࣜ࢔ࣀ࣮ࢺ࠘࡟ぢࡿᏛ⏕ࡢᏛࡧ࠿ࡽ㸫ࠖ࡜㸪ᅄᅜ
Ꮫ㝔኱Ꮫࡢ௝▼᱇Ꮚຓᩍ࡜ᮏᏛࡢᅜ㝿ࢭࣥࢱ࣮ࡢ
Gehrtz୕㝮཭Ꮚᩍᤵ࡟ࡼࡿࠕᩍ⫱࡟࢖ࣥࣉࣟࢆ࡜
ࡾ࠸ࢀ࡚ࡳࡼ࠺̳㸫⮬ࡽࡢᩍ⫱άື࡟ά࠿ࡍ࡟ࡣ"
㸫ࠖࡀ⾜ࢃࢀࡓࠋ
௒ᅇࡢ≉ูㅮ₇࡜ࡋ࡚㸪஑ᕞ኱Ꮫ̳ᇶᖿᩍ⫱㝔̳
ᩍ⫱௻⏬㛤Ⓨ㒊ࡢ⏣୰ᓅ෸ᩍᤵ࡟ࡼࡿㅮ₇ࡀࠕึ
ᖺḟ࡟࠾ࡅࡿ࢔ࢡࢸ࢕ࣈ࣭࣮ࣛࢽࣥࢢࡢᒎ㛤㸫஑
ᕞ኱Ꮫᇶᖿᩍ⫱࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࢆ஦౛࡟㸫ࠖ࡜㢟ࡋ
࡚⾜ࢃࢀࡓࠋࡲࡓ㸪᫖ᖺᗘ࡟ᘬࡁ⥆ࡁࣛ࢘ࣥࢻࢸ
࣮ࣈࣝᙧᘧ࡟ࡼࡿⓎ⾲ 1 ௳ࡀ࠶ࡗࡓࠋࢸ࣮࣐ࡣ㸪
ࠕᏛ⏕㸪ࡲࡓࡣᩍဨ㛫࡛㧗࠸ホ౯ࢆཷࡅࡓᤵᴗࡢ
ᐇ㊶ 㸪ࠖヰ㢟ᥦ౪⪅࡜ࡋ࡚㸪Ꮫእ࠿ࡽ 2 㸦ྡ㬆㛛ᩍ
⫱኱Ꮫࡢవ㒓⿱ḟᩍᤵ㸪㜿༡ᕤᴗ㧗➼ᑓ㛛Ꮫᰯࡢ
㘊⧊ᾈᩥᩍᤵ㸧࡜㸪ᮏᏛࡢᅜ㝿ࢭࣥࢱ࣮ࡢᆏ⏣ᾈ
෸ᩍᤵࡢ 3ྡ࡟ࡼࡾ⾜ࢃࢀ㸪ࡑࢀࡒࢀࡢⓎ⾲ࡢ࠶
࡜඲య࡛ࡢ㉁␲ᛂ⟅ࡀ࠶ࡗࡓࠋ௒ᅇࡢ඲యࡢཧຍ
⪅ࡣ 132ྡ㸪Ꮫእ࠿ࡽࡢཧຍ⪅ 17ྡࢆྵࡴ㸪149
ྡ࡛࠶ࡗࡓࠋࡍ࡭࡚ࡢⓎ⾲⤊஢ᚋ࡟᝟ሗ஺᥮఍ࢆ
㛤ദࡋࡓࠋ
ࢸ࢕࣮ࢳࣥࢢ࣭࣏࣮ࢺࣇ࢛ࣜ࢜సᡂ࣮࣡ࢡࢩࣙ
ࢵࣉ
Dࡡࡽ࠸
ᐇ㉁ⓗ࡞ FDࡢྲྀࡾ⤌ࡳࢆ㐍ࡵࡿࡓࡵ㸪ࠕࢸ࢕࣮
ࢳࣥࢢ࣭࣏࣮ࢺࣇ࢛ࣜ࢜సᡂ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉࠖࢆ
㛤ദࡋࡓࠋᮏ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉࡣᖹᡂ 23ᖺᗘ࡟ึࡵ
࡚㛤ദࡋ࡚௨᮶㸪௒ᖺᗘࡣ 4ᅇ┠ࡢ㛤ദ࡛࠶ࡿࠋ
ᮏ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉࡣ㸪ᩍ⫱ࡢ㉁ྥୖཬࡧၥ㢟ゎỴ
ࡢࡓࡵࡢ┦஫஺ὶ࡜᪥ᖖⓗ࡞ᩍ⫱ᨵၿࡢࡓࡵࡢ◊
ಟࡢ୍ࡘ࡜ࡋ࡚ᐇ᪋ࡋ㸪฿㐩┠ᶆࡣḟࡢ㏻ࡾ࡛࠶
ࡗࡓࠋ
ձಶேࡢᩍ⫱άືࢆ᣺ࡾ㏉ࡾ㸪ᩍ⫱⌮ᛕ࡜ᩍ⫱┠
ⓗࢆᩚ⌮ࡍࡿࠋ
ղಶேࡢᩍ⫱άືࢆ᣺ࡾ㏉ࡾ㸪ᩍ⫱ᡓ␎࣭᪉ἲࢆ
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ᩚ⌮ࡍࡿࠋ
ճಶேࡢᩍ⫱άືࢆ᣺ࡾ㏉ࡾ㸪ᡂᯝ࡜ලయⓗ࡞ㄢ
㢟ࢆᩚ⌮ࡍࡿࠋ
մཧຍ⪅ྠኈࡢ㛵ಀᛶࢆࡘࡃࡿࠋ
ᮏ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉࡣ㸪SPOD ࡢ FD ࣉࣟࢢ࣒ࣛ
࡛࠶ࡿࡓࡵ㸪ᚨᓥ኱Ꮫᩍဨࡔࡅ࡛࡞ࡃ㸪SPOD ຍ
┕ᰯࡢᩍဨࡶཧຍࡋࡓࠋࢸ࢕࣮ࢳࣥࢢ࣭࣏࣮ࢺࣇ
࢛ࣜ࢜ࡣ㸪ᩍဨಶேࡀᩍ⫱άືࢆ᣺ࡾ㏉ࡾ㸪⮬㌟
ࡢᩍ⫱⌮ᛕ㸪ᩍ⫱┠ⓗ㸪ᡓ␎㸪᪉ἲ㸪ᡂᯝ㸪ㄢ㢟
࡞࡝ࢆ୰ᚰ࡟ࡲ࡜ࡵ࡚࠸ࡃࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋཧຍᩍဨ
㸦࣓ࣥࢸ࢕࣮㸧࡟࣓ࣥࢱ࣮ࡀᐤࡾῧ࠸㸪ヰࡋྜ࠸
ࢆ㔜ࡡ࡞ࡀࡽ⮬㌟ࡢࢸ࢕࣮ࢳࣥࢢ࣭࣏࣮ࢺࣇ࢛ࣜ
࢜ࢆ 2᪥㛫࠿ࡅ࡚సᡂࡍࡿࠋཧຍ⪅ྠኈ࡛ᑐヰࢆ
⾜࠸࡞ࡀࡽ㸪⮬㌟ࡢᩍ⫱άື࡟ࡘ࠸࡚ 2᪥㛫㞟୰
ࡋ࡚᣺ࡾ㏉ࡿసᴗࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡃࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ
Eᴫせ
ڦ㛤ദ᫬ᮇ
2015ᖺ 3᭶ 5᪥㸦ᮌ㸧㹼3᭶ 6᪥㸦㔠㸧
ڦ఍ሙ
ඹ㏻ᩍ⫱ 6ྕ㤋 201㸦኱Ꮫ㛤ᨺᐇ㊶ࢭࣥࢱ࣮2㝵㸧
ڦཧຍ⪅
Ặ ྡ ᡤ ᒓ ⫋ ྡ
༡ᕝ៞஧
ୖᒸ㯞⾰Ꮚ
ᕤ Ꮫ 㒊
⥲ྜᩍ⫱ࢭࣥࢱ࣮
෸ᩍᤵ
≉௵◊✲ဨ
ڦ㐠Ⴀ࣓ࣥࣂ࣮
Ặ ྡ ᡤ ᒓ ⫋ ྡ
㉥ụ㞞ྐ
ᕝ㔝༟஧㸨
ᐑ⏣ᨻᚨ㸨
ྜྷ⏣ ༤㸨
ᕝ℩࿴ஓ㸨
ᩍ⫱ᨵ㠉᥎㐍㒊㛛
ᩍ⫱ᨵ㠉᥎㐍㒊㛛
ᩍ⫱ᨵ㠉᥎㐍㒊㛛
ᩍ⫱ᨵ㠉᥎㐍㒊㛛
ᩍ⫱ᨵ㠉᥎㐍㒊㛛
ᩍ ᤵ
ᩍ ᤵ
෸ᩍᤵ
ㅮ ᖌ
ຓ ᩍ
㸨ࡣ࣓ࣥࢱ࣮ᢸᙜᩍဨ
ڦෆᐜ
2᪥㛫࡟ࢃࡓࡗ࡚⾲ 4ࡢࣉࣟࢢ࣒ࣛࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋ
Fᡂᯝ࡜ㄢ㢟
ࣉࣟࢢ࣒ࣛ⤊஢┤ᚋ㸪ཧຍ⪅ 2ྡ࡟஦ᚋ࢔ࣥࢣ
࣮ࢺࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋྛ㡯┠࡟ᑐࡋ㸪ࠕࡑ࠺ᛮ࠺ ࠖࠕ࡝
ࡕࡽ࠿࡜࠸࠼ࡤࡑ࠺ᛮ࠺ࠖࠕ࡝ࡕࡽ࠿࡜࠸࠼ࡤࡑ࠺
ᛮࢃ࡞࠸ ࠖࠕࡑ࠺ᛮࢃ࡞࠸ ࡢࠖ 4ẁ㝵࡛ホ౯ࢆ⾜ࡗ
ࡓࠋ
≉࡟ཧຍ⪅඲ဨࡀࠕࡑ࠺ᛮ࠺ࠖ࡜ᅇ⟅ࡋࡓホ౯
ࡢ㧗࠸㡯┠ࡣ㸪ࠕ◊ಟࡣ඲యⓗ࡟‶㊊࡛ࡁࡿࡶࡢࡔ
ࡗࡓ 㸪ࠖࠕࢸ࢕࣮ࢳࣥࢢ࣭࣏࣮ࢺࣇ࢛ࣜ࢜ࡣ⮬㌟ࡢ
ᩍ⫱ᨵၿ࡟ࡘ࡞ࡀࡗࡓ࡛ࠖ ࠶ࡾ㸪ࠕࢸ࢕࣮ࢳࣥࢢ࣭
࣏࣮ࢺࣇ࢛ࣜ࢜ࡢసᡂࢆྠ൉࡟ࡶࡍࡍࡵࡓ࠸ࠖ࡜
࠸࠺㡯┠࡛ࡶ඲ဨࡀ⫯ᐃⓗ࡞ᅇ⟅ࢆࡋࡓࠋࡇࡢࡇ
࡜࠿ࡽ㸪ཧຍ⪅࡟࡜ࡗ࡚࣏࣮ࢺࣇ࢛ࣜ࢜సᡂ࡟ࡼ
ࡿᩍ⫱άືࡢ᣺ࡾ㏉ࡾࡀ᭷ព⩏࡞ࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࡇ
࡜ࡀఛ࠼ࡿࠋ
ࡲࡓ㐠Ⴀ㠃࡟࠾࠸࡚ࡣࠕ࣓ࣥࢱ࣮࠿ࡽࡢຓゝࡣ
ᙺ࡟❧ࡗࡓ 㸪ࠖࠕ஦ົᒁࡣᡭ㝿ࡼࡃ◊ಟࢆ㐠Ⴀࡋࡓ 㸪ࠖ
ࠕ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉࡢ┠ⓗࡀ᫂☜࡛࠶ࡗࡓ 㸪ࠖࠕ࣮࣡
ࢡࢩࣙࢵࣉࡣࢃ࠿ࡾࡸࡍ࠸㡰ᗎ࡛ࡍࡍࡵࡽࢀࡓࠖ
ࡢタၥ࡛ࡣ㸪ཧຍ⪅඲ဨࡀࠕࡑ࠺ᛮ࠺ࠖ࡜ᅇ⟅ࡋ
࡚࠾ࡾ㸪ཧຍ⪅ࡀ࣏࣮ࢺࣇ࢛ࣜ࢜ࢆసᡂࡍࡿࡓࡵ
࡟᭷ຠⓗ㸪࠿ࡘ㞟୰࡛ࡁࡿ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉ࡜࡞ࡗ
ࡓࡇ࡜ࡀఛ࠼ࡿࠋ
ᡂᯝ࡜ㄢ㢟࡟㛵㐃ࡍࡿ㡯┠࡛㸪ୖ㏙ࡋࡓ㡯┠௨
እ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ḟࡢ 4ࡘࡢ㡯┠࡟ࡘ࠸࡚⮬⏤グ㏙
࡜ࡋ࡚ᅇ⟅ࢆᚓࡓࠋཧຍ⪅࠿ࡽᚓࡽࢀࡓᅇ⟅ࡍ࡭
࡚ࢆḟ࡟࠶ࡆࡿࠋ
㸦1㸧ࢸ࢕࣮ࢳࣥࢢ࣭࣏࣮ࢺࣇ࢛ࣜ࢜ࢆసᡂࡋࡓࡈ
ឤ᝿ࢆ࠾⪺࠿ࡏୗࡉ࠸ࠋ
ی௒ࡢ௙஦ࢆࡋ࡚࠸ࡿࡢࡣ㸪㐣ཤ࠿ࡽ⌧ᅾࡢࡘ࡞
ࡀࡾࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࡀ⌮ゎ࡛ࡁࡓࠋ⮬ศࡀᮏᙜࡢ࡜
ࡇࢁ࡛ఱࡀࡋࡓ࠸ࡢ࠿ࡀࢃ࠿ࡗࡓࠋ
ی⮬ศ⮬㌟ࡢࡇࢀࡲ࡛ࡢ࠶ࡽࡺࡿάືࢆࠕᩍ⫱ࠖ
࡜࠸࠺どⅬ࠿ࡽࡩࡾ㏉ࡿࡇ࡜࡛㸪௒ࡲ࡛Ẽ࡙࠸
࡚࠸࡞࠿ࡗࡓከࡃࡢࡇ࡜ࡀ୍㈏ࡋࡓ⾜ືཎ⌮ࡢ
ࡼ࠺࡞ࡶࡢ࡟ᨭ࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆㄆ㆑࡛ࡁࡲ
ࡋࡓࠋ
㸦2㸧࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉ࡟ཧຍࡋ࡚Ⰻ࠿ࡗࡓ࡜ᛮࢃࢀ
ࡿⅬࢆ㸪ලయⓗ࡟࠾᭩ࡁୗࡉ࠸ࠋ
ی⮬ศࡀఱࢆ┠ᣦࡋ࡚࠸ࡿࡢ࠿ࡀࢃ࠿ࡗࡓࠋ
یᩍ⫱άືࢆホ౯ࡍࡿ᪉ἲ࡜ࡋ࡚᭷ຠ࡛࠶ࡿࡇ࡜
࡟⣡ᚓࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡲࡋࡓࠋ௚ࡢඛ⏕᪉࡟ࡶ
່ࡵࡓ࠸࡜ᛮ࠸ࡲࡍࠋ
㸦3㸧࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉࡢሙᡤ㸪㛤ദ᫬ᮇ㸪᪥⛬➼࡟
ࡘ࠸࡚ࡢࡈពぢࢆ࠾⪺࠿ࡏࡃࡔࡉ࠸ࠋ
ی2᪥㛫࡛᭩ࡃࡢࡣ኱ኚࡔࡗࡓࠋ
ی2 ᭶ᮎ࡟஦๓‽ഛࡀᚲせ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࢆㄆ㆑ࡏࡎ
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⾲   ᖺᗘࢸ࢕࣮ࢳࣥࢢ࣭࣏࣮ࢺࣇ࢛ࣜ࢜సᡂ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉ
➨ ᪥㸦 ᖺ ᭶ ᪥࣭ᮌ᭙᪥㸧
᫬ ้ ෆ ᐜ ㅮᖌ࣭ᢸᙜ⪅
8:00-8:30 
8:30-9:00 
ཷ௜㸦ඹ㏻ᩍ⫱6ྕ㤋201ᩍᐊ㸧㸨:ࡲ࡛࡟㞟ྜ
࢚࢜ࣜࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥ
࣭ࡣࡌࡵ࡟
࣭⮬ᕫ⤂௓㸦ࢫࢱࢵࣇ⤂௓㸧
ྜྷ⏣༤㸦㐍⾜㸧
๪Ꮫ㛗 㧗▼႐ஂ
9:00-9:30 ࣭ࢸ࢕࣮ࢳࣥࢢ࣭࣏࣮ࢺࣇ࢛ࣜ࢜࡜ࡣ
࣭➨ 1✏ࢆࡲ࡜ࡵࡿ࡟࠶ࡓࡗ࡚࣑ࢽ࣮࣡ࢡ
ᕝ℩࿴ஓ
ྜྷ⏣༤
9:30-10:00 ➨ 1ᅇಶே࣑࣮ࢸ࢕ࣥࢢ
ྛ⮬࣓ࣥࢱࣜࣥࢢ࣮࣒ࣝ࡬⛣ື
࣓ࣥࢱ࣮඲ဨ
10:00-12:00 TPసᡂసᴗ
12:00-13:00 ពぢ஺᥮࣭᫨㣗
࣭ึ✏࡬ྥࡅ࡚ࡢඹ㏻࢔ࢻࣂ࢖ࢫ
ᐑ⏣ᨻᚨ
13:00-15:00 TPసᡂసᴗ
15:00-15:30 ➨ 2ᅇಶே࣑࣮ࢸ࢕ࣥࢢ
ྛ⮬࣓ࣥࢱࣜࣥࢢ࣮࣒ࣝ࡬⛣ື
࣓ࣥࢱ࣮඲ဨ
15:30-17:15 TPసᡂసᴗ㸦㸨22:00 ึ✏ᥦฟ⥾ษ㸧
➨ ᪥㸦 ᖺ ᭶ ᪥࣭㔠᭙᪥㸧
᫬ ้ ෆ ᐜ ㅮᖌ࣭ᢸᙜ⪅
8:30-9:30 TPసᡂసᴗ
9:30-10:00 ➨ 3ᅇಶே࣑࣮ࢸ࢕ࣥࢢ
ྛ⮬࣓ࣥࢱࣜࣥࢢ࣮࣒ࣝ࡬⛣ື
࣓ࣥࢱ࣮඲ဨ
10:00-12:00 TPసᡂసᴗ
12:00-13:00 ពぢ஺᥮࣭᫨㣗
࣭ึ✏࡟ඹ㏻ࡍࡿࢥ࣓ࣥࢺ࡜᝟ሗඹ᭷
࣭➨ 2✏ࢆࡲ࡜ࡵࡿ࡟࠶ࡓࡗ࡚
ᐑ⏣ᨻᚨ
13:00-14:00 TPసᡂసᴗ
14:00-14:30 ➨ 4ᅇಶே࣑࣮ࢸ࢕ࣥࢢ
ྛ⮬࣓ࣥࢱࣜࣥࢢ࣮࣒ࣝ࡬⛣ື
࣓ࣥࢱ࣮඲ဨ
14:30-16:00 TPసᡂసᴗ
16:00-16:30 TPసᡂసᴗ࣭ࣉࣞࢮࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥ‽ഛ
16:30-17:15 TPᢨ㟢࣭ಟ஢ᘧ
࣭࣓ࣥࢸ࢕࣮࡟ࡼࡿࣉࣞࢮࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥ
࣭࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉࢆ᣺ࡾ㏉ࡗ࡚
࣭ಟ஢ドᤵ୚ ࣭グᛕ෗┿ ࣭࢔ࣥࢣ࣮ࢺ
ྜྷ⏣༤㸦㐍⾜㸧
FDጤဨ㛗 ㉥ụ㞞ྐ
ᐑ⏣ᨻᚨ
18:00-20:00 ᝟ሗ஺᥮఍㸦௵ពཧຍ㸧
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࡟⏦ࡋ㎸ࢇࡔᚋ࡛Ẽ࡙ࡁࡲࡋࡓࠋ༞ㄽ࣭ಟㄽⓎ
⾲఍㸪ධヨ㸪ᡂ⦼ධຊ࡞࡝ࡀ㔜࡞ࡾ㸪༑ศ࡞‽
ഛࡀ࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓࡢ࡛㸪࠶࡜୍㐌㛫㐜࠸᪥⛬ࡀ
Ⰻ࠸࡜ᛮ࠸ࡲࡋࡓࠋ
㸦4㸧࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉࢆࡼࡾࡼ࠸ࡶࡢ࡜ࡍࡿࡓࡵ࡟
ᨵၿࡍ࡭ࡁⅬࡀ࠶ࢀࡤ㸪ලయⓗ࡟࠾᭩ࡁୗࡉ࠸ࠋ
یཧຍ⪅ࡢேᩘࡀቑ࠼ࢀࡤ஫࠸࡟᝟ሗඹ᭷ࡀ࡛ࡁ
ࡓࡾ㸪ᵝࠎ࡞ほⅬ࠿ࡽ⮬ศࡢάືࢆ⪃࠼ࡿࣄࣥ
ࢺ࡟ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࡾࡋ࡚Ⰻ࠸࡜ᛮ࠸ࡲࡋࡓࠋ
௒ᅇࡢ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉࡣ 4ᅇ┠࡛࠶ࡾ㸪௒ᅇࡣ
2 ᪥㛫ࡢ᪥⛬࡛㛤ദࡋࡓࠋ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉࡢ㛤ദ
᪥ࢆ 1᪥ᑡ࡞ࡃࡍࡿࡇ࡜࡛㸪ཧຍ⪅ࡢ࣮࣡ࢡࢩࣙ
ࢵࣉ࡟ᑐࡍࡿ㈇ᢸឤࢆ㍍ῶࡉࡏࡓࡀ㸪ᐇ㝿ࡢసᴗ
ࡀῶࡿࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸ࡓࡵ㸪ࢫࢣࢪ࣮ࣗࣝࡀࢱ࢖ࢺ
࡟࡞ࡗࡓศࡔࡅసᴗࡀ኱ኚࡑ࠺࡛࠶ࡗࡓࠋࡋ࠿ࡋ㸪
ཧຍ⪅ᩘࡀᑡ࡞࠿ࡗࡓࡇ࡜࡛㸪࣓ࣥࢱ࣮ࡀవ⿱ࢆ
ᣢࡗ࡚ಶே࣑࣮ࢸ࢕ࣥࢢࢆ㐺ᐅᐇ᪋ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛
ࡁࡓࡓࡵ㸪ᩍ⫱⌮ᛕࡸ┠ᶆࡢタᐃ࡟ࡘ࠸࡚㸪῝࠸
┬ᐹࡀ࡛ࡁ࡚࠸ࡿᵝᏊ࡛࠶ࡗࡓࠋ2 ᪥㛫ࡢᐇ᪋ࡢ
ࡓࡵ࡟㸪࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉ⤊஢ᚋࡶ⩣᪥࡟ཎ✏ࡢᥦ
ฟࡀ࠶ࡾ㸪࣓ࣥࢱ࣮࠿ࡽࡢࣇ࢕࣮ࢻࣂࢵࢡࡸಟṇ
ࡀ⾜ࢃࢀࡓࠋ௒ᖺᗘ࠿ࡽ㸪ᤵᴗタィ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵ
ࣉ㸪ᤵᴗࢥࣥࢧࣝࢸ࣮ࢩࣙࣥ࡜ඹ࡟㸪ᩍ⫱ຊ㛤Ⓨ
ࢥ࣮ࢫ࡜ࡋ࡚య⣔໬ࡉࢀࡓࣉࣟࢢ࣒ࣛ࡜ࡋ࡚ᐇ᪋
ࡉࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࡀ㸪ཧຍ⪅ࡀᑡ࡞࠸ࡢࡀ⌧≧
࡛࠶ࡿࠋ௒ᚋࡣ㸪ᐇ᪋᫬ᮇࡸ᪥⛬ࢆ෌᳨ウࡋ㸪ୖ
㏙ࡋࡓㄢ㢟ࡢඞ᭹ࡸ㸪ཧຍ⪅࡬ࡢᗈሗࢆ༑ศ࡟⾜
ࡗ࡚⾜ࡃࡇ࡜࡛ཧຍ⪅ࡢቑຍࡶព㆑ࡋ࡚ᨵၿࡋ࡚
࠸ࡃࡇ࡜ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ
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